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Prometej v romanu Michela Fabra Evangelij ognja 
Magistrsko delo obravnava roman Michela Fabra Evangelij ognja, ki je izšel v zbirki 
Canongate Myth Series. V njej izhajajo romani, ki aktualizirajo mite različnih kultur. 
Obravnavani roman je aktualizacija mita o Prometeju.  
V magistrskem delu sem se ukvarjala s tem, katere elemente tega mita je Michel Faber v 
svojem romanu ohranil in kako jih je posodobil. Roman sem primerjala z eno najzgodnejših 
in najbolj znanih literarnih ubeseditev tega mita, Ajshilovo tragedijo Vklenjeni Prometej. 
Predstavitvi obeh izbranih literarnih del sem pospremila tudi s krajšim pregledom mita in 
njegove funkcije v antični Grčiji ter romana kot osrednje literarne zvrsti sodobne literature. 
Drugi del magistrskega dela je posvečen analizi romana Evangelij ognja z vidika literarnih 
oseb, ki nastopajo v Vklenjenem Prometeju, ter njegovih glavnih motivov, tem in nekaterih 
oblikovnih lastnosti. Analiza romana kaže, da je Michel Faber mit o Prometeju aktualiziral 
tako, da ga je postavil v krščansko okolje, s čimer imamo v svetovni literaturi sicer opravka že 
večkrat prej. Ohranil je ključne značilnosti literarnih oseb in glavne motive, kot so kraja 
ognja, trpljenje in vklenitev.  
Ključne besede: literatura in mitologija, literarni liki, Prometej, kraja ognja, kazen, grška 
tragedija, Ajshil, Michel Faber 
 
ABSTRACT 
Prometheus in Michel Faber's Novel The Fire Gospel 
The thesis deals with Michel Faber's novel The Fire Gospel, which is one of the novels 
constituting Canongate Myth Series. The series is a collection of novels and short stories 
which modernize myths originating from different cultures. The selected novel is a 
modernization of the myth of Prometheus. The thesis tries to determine, which elements of 
the Ancient Greek myth Faber has kept, and how have they been altered. The novel is 
compared with one of oldest and the most well-known adaptations of the myth, Aeschylus’ 
tragedy Prometheus Bound. The presentation of both literary works is accompanied by a 
short overview of the development of myth and its primary function, as well as the 
development of a novel as the main literary form of the modern contemporary literature. 
The second part of the thesis is dedicated to the analysis of the novel The Fire Gospel 
regarding its literary characters, motifs, themes and structural elements, which appear both 
in the novel and the Greek tragedy Prometheus Bound. The research has answered the two 
set research questions and has shown that Michel Faber modernized and transferred the 
myth of Prometheus to Christian environment. This is not unprecedented, as the analogy 
between this myth and Christianity has appeared many times throughout the history of 
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literature. The results also show that Michel Faber kept the key features of literary 
characters and some main motifs, such as theft, suffering and chaining. 
Keywords: literature and mythology, literary characters, Prometheus, theft of fire, 
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Ajshil je eden izmed velikih grških tragikov. Med njegovimi najbolj znanimi deli je tragedija 
Vklenjeni Prometej. Grška književnost je vplivala na celotno svetovno književnost, še danes 
se številni literarni avtorji poslužujejo njenih snovi. To velja tudi za knjižno zbirko Canongate 
Myth Series, ki je pisatelje spodbudila, da navdih črpajo iz grških mitov. Temu projektu se je 
pridružil Michel Faber, svetovljanski pisec romanov, kratkih zgodb in poezije. V romanu 
Evangelij ognja je prikazal sodobnega Prometeja.  
Namen magistrskega dela je najti skupne točke oz. povezave med Ajshilovim Vklenjenim 
Prometejem, enim najstarejših, najpomembnejših in najvplivnejših prikazov mita o 
Prometeju, in Fabrovim Evangelijem ognja, eno najnovejših literarnih aktualizacij mita. 
Raziskovalni vprašanji, ki sem si ju postavila pred začetkom pisanja, sta bili, ali je Evangelij 
ognja ohranil ključne elemente mita o Prometeju, ki so poudarjeni v Ajshilovi tragediji, in 
tako ostaja aktualizacija mita, ter na kakšen način je te elemente preoblikoval. Odgovora na 
zastavljeni vprašanji omogočata razumeti razvoj mita o Prometeju in romana Michela Fabra 
v širšem kontekstu njegovega opusa.  
Canongate Myth Series predstavlja zanimiv doprinos k sodobni literarni sferi, saj prek 
aktualizacije obuja mite: grške, rimske, skandinavske in druge. Mit o Prometeju navdihuje 
umetnike že tisočletja, zato sem se odločila raziskati prav njegovo posodobitev. Magistrsko 
delo mi je poleg tega omogočilo, da raziščem opus Michela Fabra, o katerem obstaja le malo 
strokovne literature in tako številnim bralcem ostaja neznanka.  
V prvem delu predstavljam teoretično ozadje; in sicer predstavljam mit o Prometeju, 
Prometeja pri grškem zgodovinopiscu Heziodu in obe izbrani literarni deli – Ajshilovega 
Vklenjenega Prometeja in Evangelij ognja Michela Fabra – z bežnim ozrtjem na razvoj 
Prometejevega lika skozi zgodovino literature. Sledi komparativna analiza izbranih literarnih 
del; v tem delu obravnavam elemente mita o Prometeju, ki jih je Faber ohranil. Posvečam se 
tako vsebini romana kot tudi njegovi zgradbi. Teza, ki sem jo postavila, je, da je Michel Faber 
v svojem romanu ohranil številne elemente mita, a jih je z različnimi literarnimi postopki 
predrugačil.   
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2 Predstavitev Vklenjenega Prometeja in Evangelija ognja 
V prvem delu se osredotočam na to, kateri elementi mita o Prometeju so se prenesli v 
sodobno literaturo, natančneje, v Fabrov roman Evangelij ognja. Roman primerjam z eno 
prvih literarnih obdelav tega mita, in sicer z Ajshilovo tragedijo Vklenjeni Prometej. Zaradi 
kontekstualizacije obeh del podajam tudi strnjen pregled Prometejeve prisotnosti v svetovni 
literaturi s posebnim poudarkom na Heziodovih literarnih delih. Prometej se je rodil v mitu, 
zato najprej predstavljam mit, iz katerega je snov črpal Heziod. Za prikaz vseprisotnosti mita 
o Prometeju v sodobni literaturi omenjam še nekaj del, ki jih je navdihnil ta mit. V 
nadaljevanju predstavim Ajshilovega Prometeja in nazadnje še Prometeja Michela Fabra.  
2.1 Mit o Prometeju in Heziodov Prometej 
Mit, ki je v antični Grčiji pomenil zgodbo o bogovih in ljudeh, je skrbel za učinkovitost 
ritualnega dejanja, ki je v svojem bistvu ponavljanje prvotnega dejanja, dejanja iz začetkov 
časa. To kaže, da sta bila mit in ritual neločljivo povezana (Vrečko 169). Mit torej ni bil le 
zgodba, temveč pomemben člen v posredovanju verskih spoznanj. Janez Vrečko v delu Ep in 
tragedija trdi, da ritual sčasoma ni bil več razumljen – na njegovo mesto je stopil mit ter 
začel razlagati ritual. Ritual se je tako osvobodil samega sebe in vstopil v mitsko 
interpretacijo, mit pa je postal razlaga rituala. Mit je kasneje prešel v literaturo in umetnost 
ter doživel samopozabo – literatura je po Vrečku mit uničila ter hkrati ohranila (169‒170).  
Eden takšnih mitov je tudi mit o Prometeju, ki je močno zaznamoval svetovno literaturo. 
Prvotni mit o Prometeju ni ohranjen, lahko pa raziščemo, kako je prisoten v literarnih delih 
(Herington 641). Prvi, ki je mit o Prometeju literarno obdelal, je bil Heziod, grški pesnik in 
rapsod. V obeh svojih pesnitvah, naslovljenih Teogonija in Dela in dnevi, se je posvetil razlagi 
grškega bogoslovja. To še zlasti velja za Teogonijo, ki prikazuje nastanek sveta, rojstvo bogov 
in vzpostavitev božanske hierarhije ter prehod iz kaosa v red.  
Za razumevanje Prometejevega izvora je potrebno poznati tudi osnovno hierarhijo grškega 
politeizma. Uran in Gea sta zaplodila starejši rod bogov, rod Titanov. Začel se je razdor med 
bogovi – starim rodom bogov, ki so jih predstavljali Titani (vladal jim je Kronos, Zevsov oče, 
med njimi pa je tudi Prometejev oče Japet), in mlajšim rodom, ki mu je vladal Zevs. 
Prometejevo ime se v Teogoniji najprej pojavi v splošnem genealoškem seznamu, kjer je 
predstavljen njegov rodovnik. Je eden izmed štirih sinov Titana Japeta in Okeanide Klimene. 
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Zevs vse štiri brate (Prometeja, Atlanta, Epimeteja in Menojtija) obsodi na kazen – Prometeja 
prikuje na steber, kjer mu orel vsak dan poje jetra. Reši ga Herakles, ki ptiča ubije.  
Temu sledi razlaga za naravo Prometejeve kazni. Na srečanju bogov in ljudi je Prometej 
žrtvovanje izkoristil za ukano – prekril je kosti s tolščo. Zevs je prevaro spregledal, a je kljub 
temu namesto mesa zavitega v kožo izbral slabšo žrtev ter nato jezo stresel na Prometeja. 
Ziolkowski trdi, da je Heziod s tem razložil izvor običaja kurjenja kosti kot žrtve bogovom, 
Prometejevo zavajanje pa naj bi bilo začetek moralnega propada človeštva (27‒29). Zevs je 
človeštvu za kazen vzel ogenj, ki ga je Prometej nato ukradel in vrnil ljudem. Zevs je zato na 
zemljo poslal prvo žensko, ki je bila »breme za človeštvo« (Ziolkowski 29).  
Po opisu Prometejeve zgodbe Heziod nadaljuje z božjim rodovnikom. Ziolkowski pravi, da se 
v Heziodovi Teogoniji kaže Prometejev nizki položaj v hierarhiji grških bogov, saj je glavna 
lastnost njegovega značaja sleparstvo (29). Glavna funkcija mita o Prometeju v Teogoniji je 
prikaz Zevsove sposobnosti za dobro vladanje in inteligence, saj ga niti prebrisani Prometej ni 
mogel ukaniti (Dougherty 32).  
Hezioda je zanimala tematika človeškega trpljenja, ki ga je povzročil Prometej, kar se kaže 
tudi v njegovem naslednjem, didaktičnem delu Dela in dnevi (Ziolkowski 29). V tem delu je 
Prometej prikazan kot vir tegob in nesreče celotnega človeštva (Ziolkowski 30). Delo je 
pisano v obliki pisma, naslovljeno pa je na Heziodovega brata.  
Prometejeva pretkanost je človeštvo stala ognja ter jim povzročila številne težave, bolezni in 
bolečine – ena izmed njih je Pandora, ženska, ki je končno imenovana z imenom (Ziolkowski 
30). Na Zevsov ukaz jo je Hermes pripeljal k Epimeteju, ki je kljub Prometejevem 
predhodnem opozorilu, naj ne sprejema Zevsovih daril, Pandoro sprejel, ona pa je s seboj 
prinesla vrč, v katerem so bila spravljena vsa bremena in nesreče, ki so se ob odprtju razširila 
po svetu, le upanje je ostalo v njem. Pandora poleg vloge, ki jo igra v mitu, predstavlja tudi 
problematičen položaj, ki so ga imele ženske v širšem kontekstu takratne družbe (Dougherty 
28).  
Iz pregleda obeh Heziodovih del je razvidno, da Prometeja ni razumel kot junaka ali 
dobrotnika, temveč kot pretkanega goljufa (Ziolkowski 31). Prometej tu še nima 
pomembnejše vloge – omenjen je le kot eden izmed Titanov, še več, njegov dar človeštvu ne 
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prinaša nič dobrega, tako da sta njegova kazen in trpljenje zaman (Herington 642). Prikazan 
je kot neuspeli prevarant, ki zasluženo konča nesrečno (Herington 643). Stvaritelj človeškega 
rodu, ki iz gline in vode ustvari ljudi, je postal šele v poznejših delih, na primer v Ovidijevih 
Metamorfozah. Že Heziod pa mu je pripisal lastnost, ki je nato postala tipična zanj: je 
ankylomêtai, »prebrisan, sleparski« (Kerényi 37). Poudaril je tudi njegovo vlogo pri izumu 
žrtvovanja, ki je bilo pomemben del grške religije in javnega življenja (Dougherty 6).  
Ziolkowski povzema, da med Heziodom in Ajshilom Prometeja v grški literaturi ni najti, zato 
je njegov spremenjeni lik, ki se pojavi v grški tragediji, še večje presenečenje (Ziolkowski 33). 
Prometej v njej nima le povsem drugačnega značaja (bori se za pravico in novo oblast, hkrati 
pa izkazuje resnično naklonjenost človeškemu rodu), temveč v Ajshilovi zgodbi manjkata tudi 
dva pomembna elementa. Kot je natančneje opisano v naslednjem poglavju, je Ajshil, eden 
največjih grških tragikov, izpustil zvijačo pri daritvi in Pandoro (Ziolkowski 35). Kljub velikim 
razlikam med Heziodovim in Ajshilovim Prometejem, pa je jasno, da je Ajshil Heziodovo delo 
dobro poznal; razlike je moč pripisati drugačnim socialnim, političnim in ekonomskim 
razmeram, v katerih je nastalo Ajshilovo delo (Dougherty 66). 
2.2 Ajshil: Vklenjeni Prometej 
2.2.1 Grška tragedija 
Atiška tragedija je poleg Homerjevih epov Iliada in Odiseja »največji dosežek grškega 
pesniškega genija« (Gantar 119). Kot povzema Kajetan Gantar, izvira iz grškega politeizma in 
izkušnje verskih obredov. Tragedija je bila del verskih obredov in javnega bogoslužja, zato ji 
je pripadalo posebno mesto ne le v razvoju umetnosti, temveč tudi religiji (119). Vrečko o 
tragediji pravi, da je »najčistejša stvaritev grškega duha« (116) oziroma ubeseditev »bistva 
grškega duha, ki je v tragediji našel svoj prostor, potem ko je moral zapustiti epos« (116). 
Deli se na dva tipa: na ritualno in herojsko oz. junaško tragedijo. V svojem dvojnem značaju 
(ritualnem in herojskem) stoji »na meji med mitom in zgodovino, med epom in romanom« 
(Vrečko 160). Če je ritualna tragedija še vezana na ciklično pojmovanje časa, mimetično 
obdelavo ter vertikalno gibanje od zemlje do bogov, herojska že stopi na pot linearnega časa 
in zgodovinskosti (161). Heroj, ki se ne vrača na izhodišče, se pomika naprej po premici 
zgodovine (Jaspers v Vrečko 161). Vrečko Prometeja, kradljivca ognja, zato poimenuje 
»začetnik človeške zgodovine« (161), saj je ogenj edini element, ki se ne vrne k tlom, od 
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koder izhaja, saj je človeštvo vertikalno razumevanje nadomestilo s horizontalnim 
razumevanjem časa oz. s »prometejsko horizontalno dvojico: naprej in nazaj« (Vrečko 161). 
Tragičnega junaka oz. junaka na »neskončni zgodovinski premici« (Vrečko 161) zato 
imenujemo tudi prometejski človek (Vrečko 161). Aristotel v Poetiki razlaga, da je za herojsko 
tragedijo značilno, da preobrat vodi iz sreče v nesrečo, razlog zanj pa tiči v hamartiji oz. 
usodni zmoti heroja (Aristotel v Vrečko 282). Aristotel govori tudi o štirih vrstah tragedije, ki 
se ločijo glede na to, kaj povzroči tragično v njih: nekdo nekaj stori vede, nekdo nekaj stori 
nevede, nekdo nekaj opusti vede, nekdo nekaj opusti nevede (Aristotel v Vrečko 298‒299). 
Vklenjeni Prometej zaradi svojih lastnosti spada v herojsko tragedijo, pri čemer je 
Prometejeva hamartija nedvomno njegov ponos in trma. Vrečko sklepa, da je bil pojav 
tragedije na splošno možen le v Grčiji, saj specifičnega kulturnozgodovinskega ozadja, iz 
katerega tragedija izhaja, ni možno poustvariti (117), če pa že, »gre za nasilje ali za 
ponaredek brez ustrezne mitološke podlage« (117). 
Kot pravi Kajetan Gantar v spremni besedi k Vklenjenemu Prometeju, je tragedija svojo 
motiviko in tematiko pogosto črpala iz grške mitologije, čemur smo priča tudi v izbranem 
delu Vklenjeni Prometej. Prva javna uprizoritev tragedije se je zgodila leta 534 pr. n. št. v 
Atenah, ko so Tespisovo dramsko delo uprizorili igralec, zbor in predpevec zbora. Ajshil je 
zaslužen za razvoj kostumografije, saj je prvi uvedel kostume v izvedbe tragedij, povečal pa je 
tudi število igralcev na dva in tako omogočil razvoj dramskega dialoga. Spada med tri 
najpomembnejše grške dramatike, med katere uvrščamo še Sofokla in Evripida (119‒136).  
Za Ajshilove tragedije je značilno, da napetost ne izhaja iz zgodbe, ki je okrnjena, temveč iz 
atmosfere na odru, ki je posledica prikazovanja »teatralnih situacij grandioznega formata« 
(140), kamor spada tudi molk preponosnega Prometeja (140). V Ajshilovih delih v ospredje 
stopi pesniški stil, ki je prepleten s sestavljankami, neologizmi, drznimi prispodobami ter 
drugimi pesniškimi sredstvi, ki pripomorejo k »magiji zvokov in besed« (141). Bogovi so 
običajno prikazani kot »čuvaji pravičnosti« (138), svetu pa vlada nezgrešljiva Zevsova 
pravičnost; bogovi tako dobre ljudi nagradijo s srečo in blagoslovom, krivičnim pa namenijo 
nesrečo in prekletstvo z namenom, da bi se ob trpljenju naučili, kako postati boljši (138). 
Ajshilove tragedije imajo poleg omenjene bogoslužne tudi družbeno funkcijo – v njih sta 
prisotni tudi temi domoljubja in politične vzgoje (138). Prometej je v tej luči upornik proti 




Ajshil (525‒456 pr. n. št.) velja, kot rečeno, za enega najpomembnejših tragedov. Rodil se je 
v Elevzini, znani predvsem po verskih misterijih, ki so navdihnili tudi njegovo religioznost. 
Svoje življenje je posvetil pesnjenju in udeleževanju tragiških agonov. Napisal je devetdeset 
dramskih del, od katerih se je v celoti ohranilo le sedem (Peržani, Sedmerica proti Tebam, 
trilogija Oresteja, Priprošnjice in Vklenjeni Prometej) ter več sto fragmentov in odlomkov. Že 
sam je priznaval, da se je zgledoval po Homerju (Gantar 119‒120).  
2.2.3 Vklenjeni Prometej 
Tako kot večina Ajshilovih del je tudi Vklenjeni Prometej družbeno angažirano delo. V njem je 
Ajshil izrazil svoj odpor do tiranije, ki je ogrožala temelje demokracije. Poleg tega je Vklenjeni 
Prometej hvalnica védenju, ki se je ob pomorskih odkritjih in razvoju naravoslovja in 
matematike v Grčiji sunkovito razvijalo ter v Ajshilu vzbujalo željo po še večjem napredku 
človeštva (Gantar 148). Prometejeve tematike se je Ajshil dotaknil že v satirski igri Prometej 
požigalec, tragedija Vklenjeni Prometej pa predstavlja veliko neznanko v opusu tega velikega 
grškega dramatika, ki je postavil temelje starogrške in s tem evropske dramatike (Gantar 
136‒138).  
Tako kot vse grške tragedije tudi Vklenjeni Prometej vsebuje tako politično kot versko 
tematiko (Agee). Poleg polemike glede avtorstva je sprožila tudi številne polemike glede 
svoje sporočilnosti (Gantar 150). Ideja drame naj se ne bi skladala z Ajshilovo religioznostjo, 
prav tako pa naj bi bilo mnogo neskladij med to in ostalimi Ajshilovimi tragedijami, a se 
danes večina strokovnjakov nagiba k temu, da je Ajshil res avtor Vklenjenega Prometeja 
(Gantar 150). Znan je kot globoko veren umetnik, ki si je prizadeval, da bi v svojih delih 
bogove prikazal kot moralno popolne in pravične, Vklenjeni Prometej pa jih kaže  v drugačni 
podobi (Gantar 150). Zevs je namreč videti kot nasilen in krivičen tiran, ki hlepi po oblasti in 
neomejeni moči (Gantar 150). Toda za pravilno razumevanje sporočilnosti tragedije je 
potrebno upoštevati, da je Vklenjeni Prometej le eno izmed del trilogije, ki sta jo 
najverjetneje sestavljali še tragediji Osvobojeni Prometej in Prometej nosilec ognja (Gantar 
152). Celotno trilogijo povezuje ideja razvoja od kaosa k razumu, moralnosti in pravičnosti 
(Gantar 153). Ajshil naj bi v svoji trilogiji o Prometeju opisal razvoj človeštva – od nevednosti 
pod okrutno vladavino Zevsa, ki je svojo moč utemeljevala na terorju, kar je posledično 
vodilo v številne upore, do razvoja pod dobro, pravično in prizanesljivo oblastjo – razvoj pa 
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naj bi bil viden tudi pri Prometeju (Gantar 154). Zgodba bi se po Vklenjenem Prometeju po 
predvidevanju nadaljevala takole: Prometej še stoletja kasneje služi svojo kazen priklenjen h 
kavkaški skali, Zevsova vladarska roka pa se v vmesnem času omehča. Herakles ubije orla, ki 
Prometeju povzroča muke, in Kentaver Hiron prevzame nase Prometejevo kazen ter ga tako 
odreši. Prometej spozna, da njegovo trpljenje ni bilo zaman; Zevs se je medtem spremenil v 
pravičnega in dobrega vladarja, zato je boj med njim in Zevsom končan. Prometej mu izda 
skrivnost, ki bo preprečila njegov padec – izogne naj se poroki s Tetido. Prometejeva 
osvoboditev tu ni pokoritev, temveč je dokaz, da je v novem režimu prostor tudi za 
svobodomiselne in ponosne posameznike.  
Vsebina tretjega dela je neznana, a sodeč po naslovu je drama najverjetneje opisovala 
nastanek Prometejevega kulta, kar bi se skladalo z dejstvom, da so bile tragedije del 
bogoslužja (Gantar 152‒153). Kljub neznankam o izvoru in vsebini ostalih dveh delov 
trilogije, ali pa ravno zaradi njih, je Vklenjeni Prometej prešel v literarni kanon ter bil 
spodbuda za številne druge umetniške stvaritve v literaturi, glasbi, gledališču in slikarstvu. 
2.2.3.1 Vsebina 
Začetek drame prikazuje dogajanje na skalnatem koncu sveta. Prometeja privedeta Moč in 
Sila, božanski kovač Hefajst pa ga prikuje k steni. Ko ta trojica odide, Prometej začne 
razkrivati, kaj je pripeljalo do tega. Pove, da se je zoperstavil Zevsovi nameri o uničenju 
človeštva, da je bogovom ukradel ogenj ter ga v trstiki predal ljudem.  
K Prometeju pridejo Okeanove hčere, ki predstavljajo zbor. S Prometejem sočustvujejo in 
obžalujejo Zevsov prevzem oblasti. Prometej namigne, da ima skrivnost, ki bo Zevsa 
pokopala, a je ne bo izdal: Zevs bo, sodeč po prerokbi, kmalu sklenil zakon, otrok, rojen v 
tem zakonu, pa bo močnejši od njega in mu bo odvzel oblast. Prometej tudi opiše, kako se je 
zgodila menjava božanske oblasti. Ob sporu so se bogovi razdelili v dva tabora. Enega je vodil 
Kronos, takratni vladar, drugega pa Zevs, ki je oblast prevzel s silo. Zevs je nato hotel iztrebiti 
neubogljivi človeški rod, za katerega se je zavzel Prometej.  
K vklenjenemu Prometeju pride Okean, ki ga poskuša prepričati, naj se pokori Zevsu, in za 
njim še blodnjava Io. Prometej ji pove, da bo Zevs sam kriv za svoj padec, saj ga bo s prestola 
vrgel njegov sin, rešil pa bi ga lahko samo on sam, Prometej, ki to prerokbo pozna.  
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Pečinam se nazadnje približa Zevsov sel Hermes in zahteva, da prerokbo razkrije, a ga 
Prometej zavrne. Hermes napove prihod orla, ki se bo hranil s Prometejevim drobovjem, 
Zevsova strela nato pečine razkolje, Prometej in Okeanove hčere pa zgrmijo v brezno.  
2.2.3.2 Pomen 
Ajshil je v drami ustvaril lik dobrotnika človeštva, ki mora zaradi svoje dobrote trpeti, lik 
revolucionarja in pogumnega bojevnika, ki zavrača vsakršno tiranijo (Gantar 155). Kar se tiče 
nastanka sveta in dogajanja v njem, sledi Heziodovim pesnitvam (Herington 645). Velike 
razlike pa se vidijo pri samem Prometeju. Ne samo da sta spremenjena njegov značaj in 
vloga, temveč tudi njegov izvor – pri Ajshilu ni Gajin vnuk, temveč sin (Herington 646). Ajshil 
namreč zavestno enači Temis in Gajo ter tako doseže dvojni učinek – stik s Temis ponazarja 
idejo pravičnosti, stik z Gajo pa simbolizira Prometejevo povezanost z zemljo in naravo 
(Gantar 171), zato je tudi deležen njenih prerokb. Ena izmed njih (ključna za potek tragedije) 
pravi, da bo Zevs zaplodil sina, ki bo postal močnejši od njega in ga vrgel s prestola 
(Herington 646). Čeprav Zevs na začetku Ajshilove drame poseduje vso moč v svetu zaradi 
nedavne zmage nad Titani, ima Prometej še nekaj močnejšega – védenje, ki lahko to moč 
razvrednoti (Herington 647).  
V drami je zelo malo dogajanja, saj večino drame sestavljajo pogovori vklenjenega Prometeja 
in njegovih obiskovalcev: Hefajsta, Moči, Sile, zbora, Okeana, Io in Hermesa (Herington 647). 
Vsa dramatičnost je zbrana v dialogih nastopajočih. Prometejeve začetne besede, ki se v 
Gantarjevem prevodu Vklenjenega Prometeja pojavijo šele v 90. vrstici, združujejo v sebi vse 
tri načine podajanja govora v grških tragedijah: govor (»speech«), psalmodijo (»chant«) in 
pesem (»full song«), kar ustvarja za Ajshila tipično muzikalnost govora (Herington 652). Vse 
Zevsove negativne lastnosti, ki jih izpostavlja Prometej (trma, jeza, nepremišljenost in 
krutost), so pripisane tudi Prometeju s strani njegovih obiskovalcev (Herington 654). V drami, 
dolgi le 1093 vrstic, se presenetljivo kar enaindvajsetkrat kot Leitmotiv pojavi fraza, ki meri 
na odpravo trpljenja (Herington 659): Prometej razpravlja z zborom o svoji skrivnosti, s 
pomočjo katere se »reši[m] muk in spon sramotnih« (Ajshil 89), ter podobno junaka, ki ga 
»gorja bo rešil« (Ajshil 106). To se sklada z domnevnim sporočilom celotne Ajshilove trilogije 
– prehodom iz kaosa v red, iz zmede v organiziranost, iz trpljenja v mir (Herington 659). Ker 
gre za dramo, ki je bila namenjena uprizarjanju, bi vpogled v potek uprizoritve lahko prinesel 
zanimive sklepe, a o tem ni ohranjenih nobenih zanesljivih podatkov (Herington 662). Iz 
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teksta lahko izluščimo nekatere elemente (Herington 663): Moč ima grdo masko, saj ji 
Hefajst zabiča, da je »[s]urova v obraz« ter zato tudi surovo govori (Ajshil 70), Io ima kravje 
rogove (Ajshil 96), Okean pa se pojavi na pošasti s krili in štirimi nogami oziroma na »konju 
krilatem brez uzde« (Ajshil 80). Ostalo je neznano. 
Tragedija Vklenjeni Prometej se definiciji tragedije upira s tem, da so skoraj vse nastopajoče 
osebe bogovi in božanstva, z izjemo Io, hkrati pa tudi ni prikaz delovanja, temveč v večji meri 
poročanje o dogajanju v preteklosti (Snoj). Prometej v tragediji ni dejaven, saj je prikovan k 
skali, njegov antagonist Zevs pa se v delu sploh ne pojavi, temveč je navzoč le prek svojega 
glasnika Hermesa (Snoj).  
2.3 Prometej skozi čas 
Ob pregledu literarnih predelav mita se pojavi vprašanje, »ali je mogoče tegobe in nesreče 
sedanjega časa preseči z zatekanjem v imaginarno ritualno-mitološko preteklost« (Vrečko 
24). Mnogi avtorji, ne le literarni, temveč tudi avtorji drugih umetniških del, bi temu 
odgovorili pritrdilno, saj snov črpajo iz zapuščine antične Grčije in drugih narodov s svojo 
mitologijo. S tem pa dobimo odgovor tudi na vprašanje, zakaj sploh črpati snov za (sodobno) 
literarno delo iz mitologije. V čem je moč mitov, ki jim omogoča, da so prisotni v literaturi od 
antične Grčije do danes in so še vedno zanimivi za aktualizacijo?  
Delni odgovor lahko najdemo že v liku Prometeja, ki je skozi tisočletja prevzemal različne 
vloge glede na družbeno dogajanje v času, v katerem je nastalo literarno delo. V zgodnjem 
krščanstvu je bil Prometej interpretiran kot poganski Adam (kot oče človeštva in tisti, ki je bil 
kaznovan zaradi svojega spoznanja), kot Noe (ker je rešil človeštvo pred uničenjem, ki ga je 
ukazalo božanstvo oz. Bog), kot Mojzes (ker je človeštvo osvobodil), kot Job (ker je tragično 
trpel), kot Jezus Kristus (ker je nase prevzel grehe človeštva in bil zanje križan) ter ne 
nazadnje kot Bog, saj je posedoval ustvarjalno moč (Ziolkowski 111). Podobno je 
srednjeveška literatura, navdahnjena z Vklenjenim Prometejem, v Prometeju videla 
predhodnika Jezusa Kristusa. Tako kot Jezus na križu je Prometej trpel vklenjen na Kavkazu in 
poskrbel za odrešenje človeštva (Gantar 155). Njegov lik je ostal prisoten v vseh ustvarjalnih 
obdobjih novega veka, a z eno razliko: iz boga je postal človek – v renesansi je bil utelešenje 
razuma, v razsvetljenstvu drzni genij (Gantar 155), Karl Marx ga je razumel kot arhetip 
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revolucionarne volje (Agee), v viharništvu, nemškem protoromantičnem glasbenem in 
literarnem gibanju, pa je bil razumljen kot arhetip kljubovanja in uporništva (Gantar 155).  
Francis Bacon je v Prometeju videl simbol trpečega človeštva, pri čemer ogenj simbolizira 
jabolko, utrgano z drevesa spoznanja, Heraklovo rešitev Prometeja pa kot Jezusovo odrešitev 
človeštva (Gantar 156). Goethe je uporabil Prometeja, da je izrazil večni konflikt med bogovi 
in človeštvom in poudaril njegovo božansko moč ustvarjanja (Dougherty 95). Percy Bysshe 
Shelley in številni drugi romantiki so ga imeli za upornika (Agee). Josef Debevec je ponovno 
segel v sfero bogov in v članku »Grška drama« razložil, da je Ajshilova tragedija pratragedija, 
saj poskuša razrešiti problem v odnosu človek‒božanstvo, kar je vedno aktualna tematika 
(Gantar 157) ne glede na to, ali v grškem politeizmu ali v teizmu drugih svetovnih religij. Tudi 
Nietzsche je v predgovoru Rojstva tragedije omenil Ajshilovega Vklenjenega Prometeja; ta 
tragedija po njegovem prikazuje, da lahko človeštvo doseže najvišje le prek bogokletja, zato 
mora biti pripravljeno prevzeti nase breme kazni, ki bo sledila (Ziolkowski 112‒116). V 
Prometeju je videl tudi prototip umetnika (Agee).  
Dojemanje Prometeja kot simbol znanja se je najbolj razširilo v zadnjem stoletju (da so leta 
1947 na novo odkritega hominida, ki je že uporabljal ogenj kot orožje in orodje, poimenovali 
Australopithecus prometheus, je le eden izmed primerov, ki jih navaja Ziolkowski) (4). Poleg 
tega se je Prometej iz upornika prelevil v proletarca, zgodila se mu je proletarizacija 
(Ziolkowski 147). Ker so literati nedvomno poznali Ajshila, ter v veliki meri izhajali iz njegove 
tragedije, lahko domnevamo, da so tako kot Ajshil tudi oni želeli izraziti tragičnost človekove 
usode. Camus je trdil, da tragedija »nastane v času, ko človek zaradi oholosti pride v spor z 
božjim redom, utelešenim v bogu ali družbi« (Camus v Vrečko 121), ter da se veča, ko je upor 
razumen in upravičen, red, ki mu stoji nasproti, pa neusmiljen (Camus v Vrečko 121). 
Izpostavil je tudi najpogostejšo primerjavo, ki se pojavlja v zvezi s Prometejem – Prometeja 
kot Jezus Kristus. Po njegovem pozna zgodovina krščanstva eno samo tragedijo – tragedijo 
na Golgoti, ko je Kristus zaklical: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27). Bog 
namreč onemogoča tragedijo v pravem smislu, saj je zanj značilno, da je usmiljen, dober in 
da odpušča (Vrečko 121). Mit o Prometeju pa je našel pot tudi v slovensko književnost, v 
kateri velja omeniti predvsem Franceta Prešerna in Boža Voduška.  
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Kot rečeno, je Prometej ne glede na različne interpretacije služil za izraz napetosti v družbi. 
Dougherty poudarja neverjetno prilagodljivost mita o Prometeju, saj ga je bilo lahko 
prilagoditi literarnemu in kulturnemu kontekstu (8), prav to pa mu je omogočilo, da se je 
trdno usidral v literaturo.  
Roman je kot naslednik herojske tragedije (Vrečko 192) primeren medij za izraz tragedij 
modernega časa. Začetki herojske tragedije so se pojavili z individualizacijo pri obravnavi 
tradicionalne ritualno-mitološke sheme, torej z večjo umetniško svobodo avtorja (Vrečko 
341), ki je doživela vrhunec v romanu. V nadaljevanju je predstavljen prehod od mita, rituala 
in tragedije k romanu. 
2.4 Michel Faber: Evangelij ognja 
2.4.1 Michel Faber 
Michel Faber se je rodil leta 1960 na Nizozemskem, nato pa se je z družino preselil v 
Avstralijo. Pisati je začel že v najstniških letih, a dolgo časa ni objavljal. Na melbournski 
univerzi je diplomiral iz nizozemščine, filozofije, retorike in angleškega jezika in literature. V 
mladosti se je preživljal kot čistilec in medicinski brat ter opravljal številna druga občasna 
dela. Leta 1992 se je z ženo in otroci preselil na Škotsko, kjer še vedno živi in dela kot pisatelj 
ter literarni kritik.  
Objavil je številna prozna dela: zbirke kratkih zgodb Some Rain Must Fall (Nekaj dežja le 
mora pasti, 1998), The Fahrenheit Twins and Other Stories (Dvojčka Fahrenheit in druge 
zgodbe, 2005), The Apple: Crimson Petal Stories (Jabolko: zgodbe škrlatnega cvetnega lista, 
2006) in Vanilla Bright Like Eminem (Vanilijevo svetel kot Eminem, 2007) ter kratki zgodbi 
Bye Bye Natalia (Adijo, Natalia 2006) in Walking After Midnight (Hoja po polnoči, 2009). 
Objavil je tudi noveli The Hundred and Ninety-Nine Steps (Sto devetindevetdeset korakov, 
2001) in The Courage Consort (Skupina Courage Consort, 2002) ter romane Under the Skin 
(Pod kožo, 2000), The Crimson Petal and the White (Škrlatni in beli cvetni list, 2002), The Fire 
Gospel (Evangelij ognja, 2008) in The Book of Strange New Things (Knjiga čudnih novih stvari, 
2014). Leta 2016 je izdal pesniško zbirko Undying (Neumrljiva), ki jo je posvetil svoji 
preminuli ženi. Za svoje pisanje je prejel več nagrad; roman Under the Skin je bil v ožjem 
izboru za nagrado Whitebread First Novel, prejel pa je nagrade Neil Gunn Prize, Ian St James 
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Award, Arts Foundation Award za kratko zgodbo, nagrado Saltire Society Scottish in še 
nekatere druge. 
Kot povzema Smith, je Faber med bralci znan kot avtor, ki ustvarja napeta dela, ki raziskujejo 
razsežnosti domišljije. Ne omejuje se le na eno literarno zvrst, saj piše romane, novele, 
kratke zgodbe in poezijo. V njegovem opusu lahko najdemo trilerje, romance, grozljivke ter 
znanstveno fantastiko. Literarni kritiki izpostavljajo predvsem njegovo odlično 
karakteriziranje literarnih likov in izredno sposobnost vzdrževanja bralčeve pozornosti in 
zanimanja (Smith). Navdih za pisanje je črpal iz del Jamesa Joyca, od katerih sta ga pritegnila 
predvsem Ulikses in Finneganovo bdenje, iz viktorijanskih romanov in romanov Kurta 
Vonneguta (Canongate). Sam se distancira od pisanja, v katerem bi vsaka beseda nosila 
globlji pomen, saj pravi, da je sodobne zgodbe nesmiselno brati s tako natančnostjo kot stara 
zgodovinska dela (Canongate). 
Fabrov odnos do vere je tak, kot ga ima protagonist Evangelija ognja na koncu romana 
(Koval), zato ga na tem mestu velja omeniti. Ta želi, da bi ljudje prenehali slepo verovati v 
vero ter bi postali »rationalist humanists« [racionalni humanisti] (Faber v Koval). Sam se je v 
najstniških letih ločil od (krščanske) vere, a hkrati priznava, da je vera ena osnovnih človeških 
potreb (Faber v Koval). Zaveda se, da je veliko pripomogla k solidarnosti in človečnosti 
družbe, saj so prav verniki tisti, ki največkrat pomagajo drugim. Zaradi tega si religija zasluži 
spoštovanja in obravnavanja z vso resnostjo, tudi če sam ne veruješ: »Ko ti gre življenje po 
zlu in pristaneš na cesti in si ves iz sebe in brez prebite pare – kdo ti bo pomagal, kdo te bo 
pobral? Cinični ateist ti zagotovo ne bo ponudil sobe v svojem domu, kristjan ti jo bo, 
kajne?« (Faber v Koval)  
2.4.2 Evangelij ognja 
2.4.2.1 Vsebina 
Poznavalec aramejskega jezika, prevajalec in arheolog Theo Griepenkerl oz. Theo Grippin, v 
muzeju v Mosulu, ki ga je obiskal zaradi arheoloških zanimivosti, za katere skrbi, doživi 
eksplozijo bombe. Zaradi eksplozije najde v trebuhu poškodovanega kipa devet papirusnih 
zvitkov iz 1. stoletja n. š., ki vsebujejo t. i. Peti evangelij oz. dnevniški zapis Jezusovega 
sodobnika. Napisal ga je Malh, spreobrnjeni ovaduh velikega duhovnika Kajfe, in v njem zelo 
realistično opisal zadnje dni Jezusovega življenja, od njegove aretacije v vrtu Getsemani do 
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križanja na Golgoti. Malhovo pričevanje je posebno, saj Jezusa opisuje kot povsem 
običajnega smrtnika, ki je trpeče končal svojo življenjsko pot.  
Ko se Theo vrne domov v Kanado, vsebine in vrednosti zvitkov še ne pozna. Partnerka 
Meredith se z njim razide, Theo pa se preseli v samotno, zakotno stanovanje, kjer začne s 
prevajanjem zvitkov. Založba Elysium prevod zvitkov s Theovo spremno besedo izda, čemur 
sledi knjižna turneja, saj je knjiga uspešnica. V sklopu turneje se Theo udeležuje pogovornih 
oddaj, nastopa v knjigarnah in veliko potuje. Sooča se tudi z nezadovoljnimi verniki, eden mu 
celo grozi s pištolo. Na eni izmed predstavitev knjige ga ugrabita neznanca. Zadržujeta ga v 
svojem stanovanju, na koncu pa ga prisilita v snemanje videoposnetka za javnost, na 
katerem se mora Theo zlagati, da si je Peti evangelij izmislil. Med prerekanjem ga eden 
izmed ugrabiteljev ustreli, a rana ni smrtna. Theo je izpuščen in hospitaliziran.  
Kot pravi Osojnik, roman poteka vzporedno na dveh ravneh: na prvi ravni postopno razkriva 
vsebino zvitkov, na drugi pa prikazuje življenje Thea Griepenkerla, ki je rokopis prevedel, 
izdal in predstavil na knjižni turneji po ZDA.  
2.4.2.2 Pomen 
V zbirka Canongate Myth Series, zasnovani leta 2005, je doslej izšlo osemnajst proznih del, ki 
so jih navdihnili miti različnih svetovnih kultur. Med njimi prevladujejo adaptacije grških 
mitov. Eno izmed njih je tudi roman Michela Fabra Evangelij ognja. Roman izhaja iz mita o 
Prometeju. Čeprav temelji na grškem mitu, pa postreže z drugo zgodbo, ki predstavi 
»osrednji in kontroverzni mit zahodnega sveta o življenju in smrti Jezusa Kristusa« (Berry 98). 
Tako se »izrecno uvršča v val sodobnih apokrifnih in alternativnih prikazov Kristusovega 
življenja« (Osojnik). Gre pa tudi za satirični roman, ki odpira problematiko založniške 
industrije (Osojnik). 
Karen Armstrong, ki je napisala uvodno delo zbirke Canongate Myth Series, A Short History 
of Myth (Kratka zgodovina mita, 2005), v katerem se dotika mita v povezavi s sodobnimi 
romani, pravi, da so se sodobni pisci obrnili k mitskim temam, da bi prek njih raziskovali 
zaplete in dileme sodobnega časa (52). Vendar se ji pri tem porajajo dvomi: 
 »Ali lahko posvetni roman poustvari tradicionalni mit z vsemi bogovi in boginjami? V predmodernem svetu 
je bilo božje redko obravnavano v metafizičnem kontekstu, ki ga je vsiljeval zahodni logos, in je pogosteje 
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služilo le kot orodje, ki je ljudem lajšalo razumevanje njihove človečnosti. Okoliščine so se spreminjale, 
bogovi pa so se umaknili na obrobje mitologije in religije.« (Armstrong 52) 
Karen Armstrong se zaveda, da romani ne morejo poustvariti tradicionalnih mitov, ki so del 
religije. V sodobnih romanih so bogovi namreč odsotni ali pa vsaj marginalizirani, vendar ti 
romani razrešujejo zelo podobne človeške dileme, kot jih je antični mit. Ne nazadnje tudi v 
njih protagonist pogosto pride do spoznanja, da je človek več kot le skupek materije ter da 
njegova vrednost presega zgolj biološko (Armstrong 52‒53): »Če je roman napisan in 
prebran pozorno, lahko, tako kot mit ali katerokoli veliko umetniško delo, postane 
spodbuda, ki nam pomaga pri težavnih prehodih iz enega življenjskega obdobja v drugo, iz 
ene miselnosti v drugo« (Armstrong 55).  
To daje končni odgovor na vprašanje, ki sem ga postavila v prejšnjem poglavju – zakaj sploh 
črpati snov za (sodobno) literarno delo iz mitologije. 
2.4.2.3 Michel Faber in Prometej 
Faber je v radijskem intervjuju iz leta 2008 povedal, da ga je mit o Prometeju zanimal, že ko 
je bil otrok. Risal je stripe, ki so prikazovali Prometeja, priklenjenega na pečine, ptica ujeda 
pa zdaj ni bila več njegov sovražnik, temveč redni obiskovalec in prijatelj, s katerim je lahko 
prijetno pokramljal. Prometej in orel sta namreč na njegovih risbah sklenila dogovor (Faber v 
Koval). To kaže, da se je Faber že od mladosti zanimal za različne variacije mita o Prometeju, 
tako da ni presenetljivo, da se je o njem odločil napisati tudi roman. Omenjeno sproščeno 
razmerje med Prometejem in izvrševalcem njegove kazni, orlom, pa ga je, kot je omenil v 
tem intervjuju, tolažilo, saj je kazalo, da »lahko ubežimo svoji usodi, miti pa so neomajni in 
neusmiljeni, in usoda ne glede na vse neizogibna« (Faber v Koval). Mit ga je torej pritegnil, 
ker ga je zanimalo, kako lahko ljudje ubežijo usodi, ki se mu zdi najbolj kruta v mitu o 
Prometeju. Zanimalo ga je, ali kdo lahko človeštvu podari védenje in pri tem ostane 
nekaznovan (Faber v Koval). Faber mita o Prometeju ni poznal do potankosti ter Prometeja 
ni razumel kot darovalca različnih veščin, temveč zgolj kot trpečega posameznika, kot je 
prikazan pri Ajshilu (Koval). Zato sem se odločila narediti primerjavo Fabrovega romana z 
Ajshilovo tragedijo Vklenjeni Prometej, ne s Heziodovima deloma, kjer je vidik Prometeja kot 
darovalca bolj poudarjen.  
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3 Primerjava Vklenjenega Prometeja in Evangelija ognja 
V tem delu predstavitvi temeljnih pojmov sledi obravnava tragedije Vklenjeni Prometej in 
romana Evangelij ognja, predvsem tega, kaj je Michel Faber ohranil.  
3.1 Prometej/Theo Griepenkerl 
3.1.1 Prometej 
Kdo oziroma kaj je Prometej? Za odgovor na to vprašanje je treba poseči po Heziodovem 
orikazu, kot prvem znanem literarnem prikazu Prometeja. 
Že Prometejevo ima velik pomen, saj govori o njegovem značaju. Izhaja iz grške besede pro, 
ki pomeni »prej«/»vnaprej«, in besede mantháno, ki pomeni »učim se« in »spoznavam« 
(Dougherty 4). Prometej je tako dobesedno, tisti, ki misli vnaprej (za razliko od svojega brata 
Epimeteja). Poleg premišljenosti ga zaznamuje tudi kljubovalnost, kar mu očitata zbor in 
Hermes, priznava pa jo tudi sam. To bolezen značaja lahko ozdravi razsodnost oz. sophrosýne 
(Gantar 154). Voditeljica zbora pravi, da je Prometej podoben »zdravniku, ki zboli, / ves si iz 
sebe in ne moreš najti / zdravil, ki z njimi bi se sam pozdravil« (Ajshil 87), Hermes pa doda, 
da govori »kot bi bil hudó bolan« (Ajshil 111).  
Prometej se je, čeprav je Titan, postavil na stran ljudi in preprečil njihov izbris, namesto da bi 
verjel v božjo pravico, ki jo je vzpostavil Zevs, in je ljudje ne morejo doumeti (Dougherty 40). 
Prometejeva hýbris je njegova trma (Ziolkowski 37) in ignoriranje omejitev, vzpostavljenih z 
Zevsovo díke (Werblowsky 59). Prometej je utelešenje upora zoper avtoriteto (Ziolkowski 
39). Kot pravi Marie Cabaud Meaney, je gledano s strani človeštva, pozitiven lik, njegovo 
ravnanje s Titani pa je problematično. V začetnem sporu med Titani s Kronosom na čelu in 
olimpskimi bogovi, ki jih vodi Zevs, se postavi na Zevsovo stran in tako poskrbi za poraz 
Titanov in njihov izgon v Tartar. To sledi, ko Titani zavrnejo Prometejevo pomoč (155‒156). V 
Ajshilovi tragediji je ta spor sicer omenjen, večji poudarek pa je na posledicah, ki jih je imel 
Prometejev dar ognja za ljudi. Kot povzema Dougherty, je Prometej človeštvu omogočil 
razvoj iz primitivnega stanja v civilizirano stanje (16). Človeštvo je kultiviral, saj jim je 
prenesel različne veščine. Pred Prometejem ljudem ni bilo treba delati, po njegovem 
posredovanju pa jim je bilo za kazen odvzeto brezdelje (19); ker so prejemniki ukradene 
stvari, so krivi tudi oni (Donoghue 61). Zaradi njegovega posredovanja se napredek pokaže v 
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medicini, preroštvu in metalurgiji, s tem da je podoba Prometeja kot razvijalca veščin 
prisotna tudi v Platonovih dialogih (Dougherty 77‒78). Prometej v Ajshilovi tragediji 
Vklenjeni Prometej povzame svoj doprinos k ohranitvi in razvoju človeštva takole: 
Najžlahtnejših sem jih naúčil ved: 
številk, iz črk sestavljati besede, 
ki so spomin vsegà in Muz. 
jaz prvi sem živali vpregel v jarem, 
usužnjil jih jermenom in vezem, 
[…] 
Vse te iznajdbe sem ljudem poklonil, 
le zase sam ne morem nič iznajti, 
kar bi rešilo me sedanjih muk. (Ajshil 86‒87) 
Prometej verjame, da je kazen, ki ga je doletela, krivična, saj je z darom ognja pomagal 
človeštvu in zato njegova kraja ognja ni sporna. Ljudem je podaril ogenj in slepo upanje ter v 
njih zbudil razum, kar po mnenju nekaterih preučevalcev ni upravičen razlog za strogo kazen 
(Agee). Prometej zato pozove celo naravne elemente, naj opazujejo njegove muke in služijo 
kot priče ogromni krivici, ki se mu godi (Kerényi 86): 
Božanski eter, sape lahkokrile, 
izviri rek, brezbrežnega morjá valov nasmeh, 
pramati Zemlja, Sonce, ki obkrožaš in vidiš vse, 
prisluhnite in glejte, kaj zla so prizadeli mi bogovi. (Ajshil 71) 
Prometejev simbolni pomen je izredno bogat, kar je ena izmed lastnosti, ki njegovemu liku 
dajejo brezčasnost. Heziodov Prometej je bil, kot že omenjeno, predvsem prevarant oziroma 
slepar (Kerényi 37). Ukane prevarantov pa vedno povzročijo nered in zmedo, kar je razvidno 
tudi v Heziodovih delih, saj ima vsako Prometejevo dejanje vrsto negativnih posledic 
(Dougherty 34). Kasneje  je dobil predvsem pomen upornika, ki predstavlja vse nemočne v 
boju proti tiraniji in avtoritativnim režimom (Dougherty 19).  
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Tak je že v Vklenjenem Prometeju. V tej tragediji izgovarja svojo obtožnico proti Zevsu, 
njegov glavni atribut pa je njegova skrivnost (Agee). Ta skrivnost je poleg njegovega trpljenja 
rdeča nit tragedije (Kerényi 93). Prometej zboru namigne na naravo svoje skrivnosti in 
napove, da ga bo Zevs nekoč še potreboval (Kerényi 97), oz. kot pravi sam: Zevs bo »prosil, 
naj načrt mu skrivni razodenem, / po katerem bo izgúbil žezlo in oblast« (Ajshil 74). Prometej 
je skrivnost izvedel od svoje mame Temide (Kerényi 100), kar je natančno opisano v vrsticah 
212‒239. V drami so poudarjene tudi njegova sposobnost gledanja v prihodnost oz. njegove 
»preroške« sposobnosti (Dougherty 73), ki jih je podedoval po svoji mami. 
3.1.2 Theo Griepenkerl/Grippin  
Prometejevo vlogo v Evangeliju ognja prevzame Theo. Theo je jezikoslovec, ki je zaposlen kot 
zunanji raziskovalec na Inštitutu za klasične študije v Torontu. Je ciničen in apatičen človek z 
vprašljivo etiko, saj ga vodita le želja po slavi in bogastvu (Berry 99). Poleg tega je 
nepotrpežljiv, ignorantski in strahopeten – ko muzej v Iranu, kjer ima službeni opravek, 
bombardirajo, se skrije v stranišče in brez kakršnegakoli čustva razmišlja o tem, da je kurator 
umrl. Tudi njegov videz ni privlačen, saj sam zase pravi, da je čokat in kratkoviden.  
Njegov priimek Griepenkerl je mogoče le plod Fabrove domišljije, možno pa je tudi, da ga je 
navdihnil znani nemški slikar Christian Griepenkerl, ki je ustvarjal na začetku 20. stoletja, s 
tem da je njegove oljne slike pogosto navdihoval prav mit o Prometeju. Druga asociacija se 
pojavi pri Theovem psevdonimu Grippin – Prometej je po besedah zbora in Hermesa bolan, 
tako da je skoraj neverjetno, da bi priimek novodobnega Prometeja zgolj po naključju tako 
močno spominjal na nemško besedo za gripo (Grippe). Če je Theov priimek izmuzljiv glede 
razlage, saj nisem našla virov, na podlagi katerih bi lahko z gotovostjo trdila, da je res 
nemškega izvora, pa tega ne moremo reči za njegovo ime. Ime Theo izhaja iz grške besede 
theós, ki pomeni »bog«. S tem pa Faber odločilno usmeri interpretacijo svojega literarnega 
lika. Tako kot bog Prometej, ki se je postavil na stran človeštva, tudi Theo poskuša človeštvu 
razodeti resnico o veri. Oba sta prepričana, da opravljata dobro delo. 
Prometej je ukradel ogenj in ga predal ljudem, Theo pa najde in prav tako ukrade zvitke ter 
jih z izdajo v obliki knjige naredi dostopne vsemu svetu. Prikazan je kot človek, ki se ne meni 
za vpliv, ki bi ga imajo zvitki lahko imeli na celotno krščansko vero, in Malha vidi zgolj kot 
zgodovinsko osebo (Shamsie). Njihovo vrednost spozna šele, ko jih iz aramejščine, jezika, ki 
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ga je govoril Jezus Kristus, prevede v angleščino. Ena njegovih glavnih skrbi je, ali lahko s 
knjigo zaslovi. Knjiga sicer postane uspešnica, a zbuja nezadovoljstvo in ogorčenje pri mnogih 
ljudeh. Thea dva ekstremista nazadnje ugrabita in privežeta na stol. S tem Theo konča kot 
Prometej v Ajshilovi tragediji. Njegovo delovanje ga je pripeljalo do tega, da ostane 
priklenjen, česar ne prenese:  
Iznenada ga je napadla huda klavstrofobija, obupen občutek, da tega ne more več zdržati, in z vso močjo je 
začel trgati vezi. Med naprezanjem je za sekundo ali dve že mislil, da mu bo uspelo odlomiti noge naslanjača 
– cenene, tanke noge, ki so jih morda že dodobra načeli leseni črvi – in skočiti pokonci z velikim vzdihom 
olajšanja. Odvezani Prometej. Bila je čudovita zamisel. (Faber 142) 
Theo kljub ugrabitvi ostane nespremenjen. V trenutkih, za katere misli, da so njegovi zadnji, 
še vedno razmišlja o tem, koliko izvodov Petega evangelija so uspeli prodati po svetu. 
Njegova pretirana nagnjenost k spremljanju prodaje in zaslužka sta odraz založniške 
industrije, ki jo Faber karikira v romanu. Theo ne razmišlja o tem, kaj bi objava zvitkov 
pomenila za človeštvo, temveč ga zanima le, ali lahko z njimi zasluži, ter ugotovi, da »[k]ar 
lahko proda, je prevod Malhovih besed iz aramejščine v angleščino, tukaj pa se pojavi dvom. 
Ne samo zaradi dejstva, da je bilo Malhovo besedilo neverjetno dolgočasno že samo po sebi« 
(Faber 40). Za višino cene se pogaja z Baumom, predstavnikom založbe Elysium (52). Poleg 
tega vizažistko, ki ga pripravlja na nastop v pogovorni oddaji, zanima, ali bo po knjigi posnet 
film (55), kar kaže, da se uspeh knjige meri s tem, ali bo doživela filmsko adaptacijo.  
Theo je tudi kritičen do trivialne religiozne literature ‒ oz. do »smeti« (Faber 76), kot jih sam 
imenuje ‒ s katero primerjajo Peti evangelij. Pri spletnem nakupovanju knjige se delo pojavi 
skupaj z Dan Brownovo Da Vincijevo šifro in drugimi poskusi, »kako si pod pretvezo 
dozdevne strokovnosti, z levo roko napisanih potvorb in Miki Miška teologije nagrebsti čim 
več denarja!« (Faber 76). Za založniške hiše je Peti evangelij le še ena knjiga, ki jo je potrebno 
dobro tržiti in uvrstiti na police med uspešnice o »spolnih zločincih, slavnih nogometaših, 
priljubljenih odvisnikih od drog« (Faber 71). Številke, ki zadevajo njeno prodajo, primerjajo s 
številkami Harryja Potterja in Gospodarja prstanov (Faber 117) ter upajo, »da lahko 
prehiti[jo] Šifro« (Faber 117). Čeprav knjiga lahko ljudi pretrese ne glede na to, ali je njena 
vsebina izmišljena ali resnična, velja, da se resnične zgodbe na splošno prodajajo slabše 
(Faber 118). V ospredju so tako vse nižji standardi založniške industrije na področju 
strokovne in popularne literature (Berry 99). 
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3.2 Zevs/Jezus Kristus 
3.2.1 Zevs 
Ključno Zevsovo dejanje v Vklenjenem Prometeju je zmaga nad Titani in prevzem oblasti nad 
starimi elementi (Kerényi 83‒85). Konflikt med Zevsom in Prometejem je osrednji element 
tragedije. Na eni strani je Zevs kot tiran in novi oblastnik, ki vpeljuje nove zakone na temeljih 
svoje samovolje, na drugi Prometej, ki pooseblja razum (Gantar 148). Eden nasproti drugemu 
se tako postavljata dva koncepta družbenega reda: na eni strani samoopravičevalni etos 
tiranizirajoče moči, na drugi ideja o enaki pravici za vse (Agee). Zevs je vladar, ki mora svojo 
oblast še utrditi, kar dosega z okrutnim vladanjem in izkazano neusmiljenostjo do 
nasprotnikov in nepokornih (Gantar 148). Njegovo oblast izvršujeta Moč (Kratos) in Sila (Bia), 
ki poosebljata fizično moč, brutalnost in nasilje (Gantar 148). V njegovem režimu nihče ni 
svoboden, le Zevs, kot poudarja Moč, »bogov vladar, je prost« (Ajshil 67). V Ajshilovi drami 
Zevs ljudem ni odrekel ognja zaradi Prometejevih prejšnjih grehov, kot poudarja Heziod, 
temveč zaradi vrhovne pravice, ki jo je vzpostavil zaradi uveljavitve pravic in dolžnosti bogov 
in človeštva. Tega pa Prometej ni upošteval (Kerényi 86): »[…] si zakon poteptal, dal čast 
ljudem« (Ajshil 66), povzema Hefajst na začetku drame.  
Prometej ali »Preudarni« ima do ljudi drugačen odnos kot Zevs, kar je pripeljalo do spora 
med njima. Zevs je hotel ljudi iztrebiti in na Zemljo postaviti nov rod, ki bi bil bolj poslušen 
(Gantar 148). Prometej pa se je temu uprl in rešil ljudi. Podaril jim je ogenj in z njim tudi 
veščine (Gantar 148). Zaradi neubogljivosti ga Zevs ukaže prikleniti h kavkaški steni, toda to 
ga ne zlomi, ampak ostane trden v svoji drži nasprotovanja Zevsu (Gantar 149). Prometej 
kljub vsemu ohranja prednost pred tiranskim bogom, saj ima orožje v obliki znanja. Ve stvari, 
ki jih Zevs ne, ta nevednost pa ga bo po napovedih stala vladarskega prestola (Gantar 149).  
Zevs je v Vklenjenem Prometeju povsem drugačen kot v ostalih ohranjenih Ajshilovih delih 
(Todd 62). Ajshil se je pri oblikovanju njegovega lika opiral na svoje izročilo. Skladno z njim bi 
bil Zevs, če bi bil človek, obdolžen treh hudih zločinov po sodbi atiškega zakona: sprožil je 
politično revolucijo, postal diktator in storil zločin zoper svojega očeta (Todd 64). Čeprav se 
Zevs v Vklenjenem Prometeju osebno ne pojavi, je njegovo prisotnost mogoče čutiti skozi 
celotno tragedijo (Agee). Todd poudarja, da Zevs, ki stoji nasproti upornemu Prometeju, 
zavetniku neustrašnih borcev za svobodo, ni le vzvišen tiran. Poleg tega, da je Ajshilova 
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trilogija morda prikazovala Zevsov razvoj, moramo biti pozorni tudi na to, da Zevsovo 
ravnanje upravičuje njegova neizkušenost, saj je v Vklenjenem Prometeju na začetku svojega 
vladanja (62‒63).  
3.2.2 Prometej in krščanstvo 
Faber je naredil preskok iz območja grških bogov v najbolj razširjeno vero zahodnega sveta, a 
ne brez razloga. Kot povzema Kerényi, je Prometej izmed vseh grških bogov najbližji Jezusu 
Kristusu in hkrati najbolj oddaljen od njega. Podobnost je v njunih odnosih do ljudi, razlika pa 
je v tem, da je Jezus Kristus tudi sam človek (3).  
Marie Cabaud Meaney izpostavlja, da se vprašanje, kako lahko bog dovoli trpljenje verujočih, 
poraja že od nekdaj (143), in kritično interpretira krščansko razumevanje grških mitov, ki ga 
je med drugimi (poleg učenjaka Raymonda Troussona) utemeljila tudi Simone Weil, 
francoska filozofinja in pisateljica. Medtem ko bi Heziodovega Prometeja le stežka primerjali 
s Kristusom (Ziolkowski 32), Ajshilov Vklenjeni Prometej najbolj omogoča krščansko 
razumevanje teksta (144). Marie Cabaud Meaney povzema, da je bilo Prometejevo trpljenje 
razumljeno kot napoved Kristusovega pasijona, njegovo prikovanje h kavkaški steni pa kot 
napoved Kristusovega križanja (obema je naloženo breme pasijona, katerega izvor Simone 
Weil postavlja v staro Grčijo) (174). Prometej ne more spremeniti svoje usode, in ne razkrije 
skrivnosti, ki zadeva Zevsa, in si s tem nakoplje hudo kazen. Tudi Kristus ne more ubežati 
svoji usodi, čeprav za razliko od Prometeja izkazuje brezpogojno vdanost Bogu (149). Ker je 
Prometejeva ljubezen do človeškega rodu zrcalna Kristusovi (144‒149), se ključna razlika 
torej pojavi pri odnosu do boga; medtem ko Prometej zavrača Zevsa, Kristus izkazuje 
neskončno ljubezen do Boga (144). Oba svojo kazen trpita molče, čeprav ju prisotni 
ponižujejo, na eni strani Hefajst, Sila in Moč, na drugi pa ljudstvo (149). Prometej je ljudem 
podaril ogenj, znanje in nadnaravno upanje oz. vero v nesmrtnost, kot povzema Simone Weil 
(Weil v Cabaud Meaney 151). Ti darovi človeštvu po njeni razlagi simbolizirajo Sveto Trojico 
(151), ki je ljudem v njih podarila razumevanje misterija vere (152). A le križanje oz. trpljenje 
je pot do spoznanja – Prometej trpi, da bi ljudje to spoznali (152).  
Povezava med Prometejem in Kristusom je tudi v zauživanju telesa (Weil v Cabaud Meaney 
157). Prometeju vsak dan orel kljuje jetra in se z njimi hrani. Podobno je tudi Kristusovo telo 
zaužito ob verskem obredu (157). Vrh tega je Prometej osamljen in zapuščen (150). 
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Donoghue pa vleče vzporednice med Prometejem kot Adamom in Zevsom kot Bogom, a je, 
kot pravi, tu tudi veliko razlik – ena je ta, da je odnos med Prometejem in Zevsom veliko bolj 
dinamičen (39‒41). Po drugi strani pa je bil Prometej v zgodovini književnosti tudi navdih za 
Satana – Milton naj bi Satana v pesnitvi Izgubljeni raj oblikoval po Prometeju oz. njegovem 
arhetipu (Werblowsky xvii).  
Čeprav je analogija med Prometejem in Kristusom problematična, saj omogoča tudi 
nasprotno razumevanje (če je Prometej krščanski lik, je potem Kristus mitološki lik? (Cabaud 
Meaney 174)), so nekatere primerjave vendarle smiselne in razumljive. Simone Weil 
utemeljuje svojo razlago na predpostavki, da je Kristusov pasijon vseprisoten v kozmosu, 
zaradi  česar se skozi zgodovino pojavlja kot vzorec – pojavil se je tudi že v času oblikovanja 
mita o Prometeju in ga navdihnil (Cabaud Meaney 175).  
3.2.3 Jezus Kristus in krščanstvo v Petem evangeliju 
V Vklenjenem Prometeju se zgodba odvija v sferi bogov, Peti evangelij pa pripada krščanski 
sferi. Če je Prometej poskušal sestaviti obtožnico proti Zevsu, Theo z objavo spornega 
Malhovega rokopisa poskuša razbliniti prepričanja o Jezusu kot odrešeniku. Že prva stran 
romana vzbudi dvom o kredibilnosti Biblije, osrednje knjige krščanstva. Faber navede besede 
Janeza s Patmosa iz Razodetja ter jih opremi z razlago o njihovem nastanku. Janeza s 
Patmosa imenuje »mož neznanega porekla« (7), čas nastanka pa oceni na »približno leta 95 
ali 96« (7) po Kristusu oz. »morda leta 68 ali 69« (7) ali »celo morda kdaj drugič« (7).  
Dvomom o avtorju in času nastanka besedila se pridruži še problematika prevodov Biblije. 
Omenjenih je namreč osem prevajalcev, ki niso vedno prevajali originala, temveč po prevodu 
Williama Tyndala ‒ »kar ni povsem gotovo« (7), kot zaključi Faber. William Tyndale je bil 
angleški teolog in pomembna figura v protestantizmu. Leta 1525 je zaključil svoj prevod 
Nove zaveze, kar je prvi prevod tega besedila iz grščine v angleščino. Hotel je namreč, da bi 
vsi verniki lahko brali Biblijo v svojem jeziku. Lotil se je tudi prevajanja Stare zaveze. Njegov 
prevod je zaradi svoje kakovosti nato postal osnova za številna nadaljnja prevajanja Biblije. 
Faber v prej omenjenem intervjuju še poudarja, da je avtorstvo celotne Biblije dvomljivo 
zaradi številnih neznank (Faber v Koval). S svojim romanom Faber zavestno briše meje med 
fikcijo in krščanskim izročilom, hkrati pa posega tudi po primerih Kristusove komercializacije 
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(ki je vidna predvsem v delih Dana Browna) (Berry 99). Roman s prikazom neverjetnega 
odkritja in turbulentne objave Petega evangelija raziskuje »trajno moč mita« (Berry 99).  
Avtor zvitkov Malh, krščanski spreobrnjenec iz prvega stoletja našega štetja, dnevniško 
popisuje svoje življenje od izgube položaja v templju pri Kajfi do konca Jezusovega križanja in 
je tako avtor najstarejšega krščanskega spisa. Ta vsebuje zgodbo o vdovi, ki je darovala dva 
bakrena kovanca, omenja nekatere Jezusove učence in opisuje, kako je Juda Iškarijot prejel 
plačilo za izdajo Jezusa, k čemur Malh dodaja, da se je »Juda po tistem zredil in polenil« 
(Faber 43). Malh je bil prisoten tudi v vrtu Gatsemani, ko je bil Jezus izdan ‒ ta dogodek ga je 
stal ušesa (57). Jezus ga ni pozdravil in uho se je posušilo ter odpadlo.  
Zaradi vseh teh poročil je Theo prepričan v verodostojnost Malhovega pisanja. Peti evangelij 
naj bi bil med evangeliji tudi najbolj kredibilen, saj je Malh dejansko prisostvoval zadnjim 
dnevom Jezusovega življenja, napisal pa ga je kmalu po tem, ko so se dogodki zgodili in ne 
leta kasneje (Guerin). Ko se Theo loti prevajanja, se mu zapisi zdijo dolgočasni, saj sam ni 
veren. K temu prispeva tudi izredno šibek slog, saj Malh v pisanju ni bil vešč, kot je razvidno 
iz enega izmed odstavkov: »Sprašuješ me, kakšno je bilo pravo Tadejevo ime. Ko sem se pri 
njem pozanimal v zvezi s to zadevo, mi je Tadej odgovoril, da mu je ime Tadej. Zatorej ti 
morem posredovati, da mu je ime Tadej« (Faber 42).  
Problematičnosti spisa se Theo prvič zave v pogovorni oddaji, v kateri nastopi, saj voditeljica 
Barbara Kuhn izpostavi, da je mnogo razlik med Malhovim poročanjem in Biblij ter da Malh 
spodbije številne Jezusove čudeže (65‒66). »Če bi kdaj verovali, kako mislite, da bi se 
počutili, ko bi brali, da Jezusove zadnje besede na križu niso bile 'Izpolnjeno je' oziroma 'V 
tvoje roke izročam svojega duha', temveč 'Prosim, naj me kdo pokonča'?« (Faber 66) je 
vprašanje, ki mu ga voditeljica postavi. Na to Theo odgovori, da bi mu Jezusove besede 
vzbudile zavest o njegovi človeškosti in trpljenju (66). Največ zgražanja med bralci in verniki 
pa sproži odlomek Petega evangelija o Jezusovem trpljenju med križanjem: »Roke so mu 
grozljivo zadrgetale, ko se je skušal povleči višje, potem pa je spet zdrsnil in drobovje mu je 
popustilo samo od sebe. Njegov urin se je potočil na moj obraz in s križa mi je na roko 
spolzela smrdljiva tekočina« (Faber 131).  
Malh Jezusa sicer označuje kot Odrešenika in ga spremlja skozi celotno križanje, a ga prikaže 
povsem drugače kot Biblija; kot smrtnika, ne kot odrešenika. To številne vernike po svetu 
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pretrese. Tisti bralci, ki Malhovemu evangeliju verjamejo, doživijo osebno krizo (dekle po 
branju stori samomor) ali pa postanejo izredno jezni (Guerin). Dva vernika se odločita celo za 
Theovo ugrabitev. 
Po mnenju ugrabiteljev je Peti evangelij namreč »posegel v naravni tok družbenopolitičnega 
dogajanja« (147), zato Theu pripravita govor, ki bo javnosti oznanil, da je celotna knjiga plod 
domišljije. Vsak od njiju ima svoj razlog za to dejanje. Nuri verjame, da je knjiga orodje 
sionistov, saj demoralizira kristjane ter zbuja dvom o »božanski naravi« Kristusa (147). To naj 
bi se skladalo s prepričanjem Judov, da Jezus ni bil Mesija in tako ovrglo celotno Novo 
zavezo. Zaradi Petega evangelija se po svetu pojavijo sekte, ki oznanjajo, da Jezus šele 
prihaja, njegov prihod pa bo moč prepoznati na podlagi preučevanja Stare zaveze. Nuri je 
sicer musliman, a je prepričan, da bo širjenje judaizma kot posledica razkritij Petega 
evangelija krivo za »popoln genocid nad muslimani v Palestini« (Faber 148).  
Drugi ugrabitelj, belec, ima šibkejšo teorijo o vplivu knjige na potek svetovnih dogodkov. 
Prepričan je namreč, da je Jezus obstajal le v obliki holograma, njegovi učenci pa so bili le 
čarovniški adepti, ki so delovali z namenom, da bi človeški rod naredili boljši, vse dokler ni 
Satan kot eden izmed teh aktivistov posegel v razvoj človeštva, pri čemer je hotel ljudi 
pahniti v primitivnost in greh ‒ in eno izmed orodij za to je Peti evangelij.  
Ugrabitelja zato Thea prepričata, da posname video, v katerem lažno prizna, da si je celoten 
Peti evangelij izmislil. Ko jima nazadnje uide, mu pomoč ponudi mlada ženska, ki Petega 
evangelija ne pozna. Ob tem Theo občuti tako močno olajšanje, »da so se mu ustnice 
razlegle v nasmeh. Bog gotovo obstaja« (Faber 189). Tako se konča Theov boj proti bogovom 
oz. proti troedinemu Bogu. Kot nevernik, ki na začetku ni verjel v Boga, ampak zgolj v neko 
transcendenco (vedno je verjel, da so »bili svitki namenjeni njemu. Druge razlage za to ni 
bilo« (26); poudarjeno je tudi: »jasno je bilo, da je višja sila hotela, da jih najde« (28)), na 
koncu romana pride do pomembnega spoznanja, da četudi sam vere ne potrebuje, jo za 
osmišljeno bivanje potrebujejo drugi. Zave se, da je vera pomembna in pozitivna (Faber v 
Koval). 
Čeprav Theo nima zadržkov pri vključitvi vprašljivih zvitkov v krščansko izročilo, njegovo 
razmišljanje ohranja nekatere značilnosti religioznega razmišljanja, saj brez pomislekov 
verjame v usodo. Verjame namreč, da je bilo namenjeno prav njemu, da zvitke odkrije (Berry 
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100). Vera v obstoj neke višje sile, ki usmerja njegovo bivanje, upravičuje tudi krščansko vero 
in mit. Tako kot v Jezusovih časih se tudi zdaj dogajajo družbene spremembe, pri čemer 
nastaja napetost med znanstvenimi ugotovitvami in vero, kar Faber raziskuje na ciničen in 
iznajdljiv način (Berry 100).  
3.3 Hefajst/Jennifer 
3.3.1 Hefajst 
V tragediji Vklenjeni Prometej nastopi bog, ki je Zevsu vdan: Hefajst, bog ognja in mojster 
kovaštva. S Prometejem sicer sočustvuje, a je kljub temu v Zevsovi službi (Gantar 149). Poleg 
tega trdi, da je Prometej sam kriv za svoje trpljenje, ki je povsem zasluženo (Agee).  
Za Hefajsta je veljalo, da se je rodil šibak in pohabljen, njegova iznakažena zunanjost pa da je 
odsev njegovega značaja, saj naj bi ga strah in oportunizem odvračala od resničnega 
moralnega delovanja (Agee). Prometeja prikuje k pečini, čeprav se mu upira »srce, da s silo 
vkoval boga bi, brata lastnega« (Ajshil 65), a ker se Zevsa boji, to stori brez pomisleka. Čeprav 
se zdi njegovo sočustvovanje s Prometejevimi mukami pristno, vendarle izvrši Zevsov ukaz in 
opravi dolžnosti, saj se po prikovanju Prometeja pohvali, da »[o]pravljeno je delo, brez 
napak!« (Ajshil 68).  
3.3.2 Jennifer 
Jennifer, urejena svetlolaska, ki se s Theom zaplete v afero za eno noč in zjutraj izkoristi 
Theov dober finančni položaj za naročilo obilnega hotelskega zajtrka v sobo, ima podoben 
odnos do Fabrovega Prometeja kot Hefajst do Ajshilovega. Zdi se namreč kot ena redkih 
Theovih zaveznic, a njeni motivi in pristnost zaskrbljenosti za Thea zbujajo dvom. Zaposlena 
je pri založbi Elysium, ki je izdala Peti evangelij, njena zadolžitev kot ene glavnih urednic pa je 
tudi spremljanje pisateljev na njihovih knjižnih turnejah. Poudarjena sta njena poslovna 
naravnanost in brezkompromisno izpolnjevanje ukazov, saj sama zase pravi, da »rada 
opravi[m] svoje delo« (Faber 97), podobno kot Hefajst gleda na prikovanje kot na običajno 
delovno obveznost, ki jo je potrebno opraviti. Hkrati je Jennifer neizprosna in zaščitniška. 
Thea reši pred črnko, ki ga napade zaradi Petega evangelija, saj s sabo nosi orožje in tako 
črnko prežene. Theo je nad njeno hladnokrvnostjo presenečen, na kar ona odgovori: 
»Seveda sem prestrašena« (Faber 104), in pripomni, da je »samo človek. Toda treba je 
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ukrepati, mar ne?« (Faber 104). Z vsem tem spominja na Hefajsta, ki do Prometeja čuti 
sočutje, a ve, da mora kljub temu ukrepati in izpolniti svojo dolžnost. 
3.4 Okean/Baum 
3.4.1 Okean 
Okean je predstavnik starejše generacije bogov in ima nenačelen oportunističen karakter, saj 
se je spreobrnil – prvotno je podpiral Prometeja, nato pa se je sprijaznil z Zevsovim režimom, 
ker mu je Zevs dal položaj in ugled. Tudi Prometeja nagovarja, naj mu sledi, a neuspešno 
(Ajshil 149). Heziod v Teogoniji navaja, da je Okean Temidin brat, torej Prometejev stric 
(Gantar 172). V Vklenjenem Prometeju pride na prizorišče na krilatem konju. Prometeju 
zagotovi, da z njim sočustvuje, in trdi, da mu je od vseh najbolj zvest. Nato pa Prometeja 
prosi, naj se ukloni novi vladavini, potlači svojo jezo, ponos in objestnost ter spozna, da »zdaj 
bogovom vlada nov vladar« (Ajshil 80). Sam namreč sprejema odločitve glede na to, kakšno 
korist prinašajo. Prometeja Okean posvari pred Zevsovo jezo, ki se bo stopnjevala, če se ne 
bo pokoril (Agee). Pozove ga, naj ohrani pogum, a naj ga združi s previdnostjo (Ajshil 83). 
Prometej pa Okeana odganja, saj noče, da bi si zaradi njega nakopal Zevsovo jezo, in Okean 
se oddalji.   
3.4.2 Baum 
Baum kot predstavnik založbe vsako stvar presoja le z vidika finančnega dobička, kar 
spominja na Okeanovo značilnost, da deluje za svojo korist. Je, kot pozorno opazi Theo, star 
človek z umetnimi zobmi. »Predolgo sem bil vrabec, ki je skakljal okoli hijen,« (Faber 49) 
izjavi Baum ter pokaže, da se zaveda, da si je prislužil ugleden položaj v družbi, ki ga 
namerava tudi obdržati. Želi, da bi bil Peti evangelij uspešna knjiga pod njegovimi pogoji, 
tako kot Okean želi, da bi Prometej upošteval njegove nasvete in popustil Zevsu. Okean 
meni, da je bila kraja ognja napaka, usoda, ki je doletela Prometeja, pa le nujno »plačilo« 
(Ajshil 81). Podobno tudi Baum kot največjo težavo pri zvitkih izpostavi to, da so ukradeni: 
»Vzel si nekaj, za kar muzej ni vedel, da to ima. Nekaj izredno dragocenega« (Faber 51), in pri 
tem izrazi skrb za Thea, ki bi delovala pristno, če v ozadju ne bi imel drugih motivov. Theo 
vztraja, da ga ovire pri izdaji knjige ne zanimajo ter da knjiga kljub vsem Baumovim svarilom 





V Ajshilovi drami poleg bogov nastopa eno samo človeško bitje, Io, ki je, kot pravi Gantar, 
žrtev Zevsove neusahljive spolne sle in Herine maščevalnosti. Hera jo je spremenila v napol 
blazno rogato govedo, ki tava iz kraja v kraj. Ta preobrazba iz človeka v govedo naj bi kazala, 
da Zevsove pohotnosti ne more potešiti razumen človek, temveč blodnjava žival. Io še 
natančneje kaže na razliko med Prometejem in Zevsom: prvi v ljudeh budi razum, drugi v njih 
zbuja živalski nagon (149‒150). Io, hči Inaha, prvega kralja Argosa (Graves 190), tako trpi 
težko usodo. Kot njen mit povzema Graves, jo je Hera spremenila v govedo in ji poslala tudi 
čuvaja, stookega velikana Argosa. Hermes jo je po Zevsovem naročilu osvobodil, kar je storil 
tako, da je Argosa pokončal. Hera ji je zato poslala obada, da jo bo večno preganjal po vsem 
svetu (190). Io je torej nasprotje Prometeja – če je on vklenjen in nemobilen bog, je ona 
smrtnica, ki je nezmožna mirovanja in bega sem in tja (Ziolkowski 35). Velika razlika je tudi 
med njunima izvoroma, saj je Prometej Titan, Io pa smrtnica, preobražena v žival. Toda to ne 
ovira njunega vzajemnega sočutja (Agee), saj ju povezuje skupna lastnost – oba trpita zaradi 
Zevsove odločitve (Dougherty 70). Prometej poudari, da je njegova usoda veliko bolj kruta 
kot njena, saj on ne more umreti (Agee).  
Obisk Io pri Prometeju naznani tudi preobrat, saj se Prometej dokončno otrese dvoma in 
obupa ter začne verjeti v svojo osvoboditev, ki bo sledila Zevsovemu padcu (Agee). Za mojo 
obravnavo pa je Io zanimiva predvsem z vidika samomorilskih nagnjenj; ko ji Prometej 
razkrije usodo, ki jo še čaka, obupano pravi: »Kakšno korist imam še od življenja? / Zakaj ne 
vržem se s te strme skale, / da bi na tleh raztreščena našlà / rešitev muk? Saj bolje je v 
trenutku / umreti kot vse žive dni trpeti.« (Ajshil 99). Zevsovo ravnanje jo je napeljalo na 
misel o samomoru kot edinem izhodu iz trpljenja. Ta motiv je mogoče najti tudi v Petem 
evangeliju.  
3.5.2 Samomorilka 
Ko je petnajstletno dekle iz Kansasa prebralo Peti evangelij, je storilo samomor. Poleg nje 
namreč najdejo to knjigo. Razlog za samomor je bil, da je »punca, potem ko je prebrala vašo 
knjigo [Peti evangelij], v življenju izgubila vsako upanje« (Faber 136). Tako kot Io je tudi ona 
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izgubila upanje, da se bo stanje kdaj izboljšalo, saj je Theo z objavo zvitkov povsem uničil 
njeno vero.  
3.6 Moč in Sila/ugrabitelja 
3.6.1 Moč in Sila 
Moč in Sila v Ajshilovi tragediji predstavljata utelešenje brutalne, nasilne moči (Agee) ter 
izvrševalca Zevsovih ukazov. Prometeja na začetku tragedije priženeta do pečine, kar Moč 
pospremi z ostrimi besedami, namenjenimi Hefajstu: »[…] prikleni tega lopova, čvrstó / v 
jeklene spone ga prikuj! Razbojnik / ukral je ognja luč, tvoj žlahtni cvet« (Ajshil, 65). Moč je 
surova v obraz ter surovih besed. Povsem brez usmiljenja zatre Hefajstvo sočutje, 
namenjeno Prometeju, in opozori, da je Zevsov ukaz potrebno izvršiti: »Udari bolj! Prikuj! Ne 
jenjaj! Lump / izhod bo našel tudi, kjer ga ni« (Ajshil 68). Hefajsta torej posvari, da mora biti 
delo opravljeno temeljito, da Prometej ne bi našel izhoda s pomočjo svoje pretkanosti, saj je 
kazen za Prometejevo krajo ter ponos po njenem mnenju ustrezna ‒ »prejel je, kar zasluži« 
(Ajshil 69). Sila je le pokorna spremljevalka Moči, saj ji pri izvrševanju ukazov le nemo sledi. V 
drami se Sila ne pojavi aktivno, saj ne spregovori niti besede.  
3.6.2 Ugrabitelja 
Thea, Fabrovega Prometeja, doleti podobna usoda kot Ajshilovega, ko je privezan na stol v 
stanovanju dveh ugrabiteljev, neimenovanega belca in mladega Arabca Nurija (ime Nuri v 
arabščini pomeni »ogenj«, s čimer Faber ponovno opomni na Prometejevo krajo). Slabo 
osvetljeno stanovanje zaudarja po starih picah, začimbah in nesnagi. Theo je, ko se zave, v 
slabem stanju, saj ima dihalne poti zapolnjene s strjeno krvjo in udov zaradi premočnih vezi 
ne čuti.  
Ugrabitelja sta Thea napadla na literarnem dogodku v knjigarni Pages, a se jima je ugrabitev 
ponesrečila, saj sta z uporabo dimne zavese po nesreči zanetila požar, v katerem je umrlo 
nekaj udeležencev dogodka. Belec izredno spominja na Moč tako po videzu kot značaju, saj 
Theo izpostavi, da je čokat, grd, s šopi kodrastih las, njegovo čelo pa je nenavadno izbočeno, 
oz. da izgleda kot »[c]irkuški klovn po petih kemoterapijah« (Faber 134). Moč v Vklenjenem 
Prometeju naslavlja Prometeja z različnimi izrazi – Zevsov sovrag, bedak, lopov, lump. Prav 
tako tudi belec pri nagovarjanju Thea uporablja žaljivke, na primer »Satanov lizun« (Faber 
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142). Moč poudarja, da ima vsakdo »odmerjen delež svoj« (Ajshil 67), belec pa podobno 
večkrat ponovi, da bo Theo za vse plačal, ter poudari, da je do ugrabitve moralo priti. 
Ugrabitelja verjameta, da samo opravljata svojo nalogo, tako kot Moč in Sila v službi Zevsa. 
Moč poudari, da bo Prometejeva kazen dolga in samotna, belec pa Theu reče: »Tukaj boš 
lepo sedel […], dokler ne bo tega konec. […] Vsega tega« (Faber 169), in z gesto nakaže, da 
misli na ves svet. Tudi Thea po pričakovanju ugrabiteljev čaka dolga in samotna kazen.  
V Vklenjenem Prometeju bralca pritegne tudi odnos med Močjo in Silo, v katerem je Moč 
očitno nadrejena Sili. S tega vidika je zanimiva dinamika odnosa med ugrabiteljema, ki prav 
tako izkazuje podrejenost enega lika drugemu, bolj krutemu. Nesoglasja med njima so 
razvidna že kmalu po ugrabitvi. Belec si kot Moč prizadeva, da bi Thea izstradala do smrti in 
se ga tako znebila, medtem ko je Nuri manj nasilen. Thea hoče izpustiti, a belec trdi, da 
morata izpeljati svoj načrt do konca. To pripelje do pretepa, v katerem ju Theo vidi kot 
»moška, spoprijeta v spopadu titanov« (Faber 175). V sporu belec poskuša Thea ustreliti, a 
mu Nuri to prepreči, tako da krogla Thea le oplazi.  
3.7 Zbor/bralci 
3.7.1 Zbor 
V tragediji nastopa zbor Okeanovih hčera oz. Okeanid, ki do Prometeja čutijo usmiljenje 
(Gantar 150). Zgrožene so nad Zevsovo okrutnostjo in hkrati občudujejo njegovo mogočnost 
(Agee). Kot vsak zbor v grški tragediji tudi zbor Okeanovih hčera predstavlja mnenje polis in 
podaja splošno sprejete vrednote in prepričanja (Agee).  
Okeanide globoko žalujejo s Prometejem, ko jim ta predstavi svojo vlogo v sporu bogov, 
namreč kako je izvedel za prerokbo in pomagal človeštvu. Ko razkrije prihodnost, ki čaka Io, 
so hkrati zgrožene nad njegovo hýbris, saj ne odobravajo njegove nepokornosti, ki je zelo 
podobna Zevsovi tiraniji (Agee), ki je po mnenju Okeanid poniževalna in okrutna (Ajshil 75). 
Ob Prometeju vztrajajo skozi celotno dramo, tudi ob koncu, ko jih skupaj z njim pogoltne 
zemeljsko brezno (Gantar 150). Imajo zelo drugačna prepričanja kot Okean, saj predstavljajo 
mlajšo generacijo, ki ne pozna izdajstva ter je neomajna v svojem prepričanju. Z njihovo 
prisotnostjo je Ajshil izrazil vero v ideale mlade generacije (Gantar 150). »Vedno sem se učila 
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sovraštva / do izdajalcev. Ni hudobije, / ki bi jo z večjim prezirala gnusom« (Ajshil 116) ‒ to 
so besede zbora na koncu tragedije.  
3.7.2 Bralci 
Tako kot zbor izraža odnos polis do Prometeja, tudi bralci oziroma javnost izražajo svoj odnos 
do Thea. Kot že omenjeno, Theo vzbudi veliko pozornost, tudi veliko negativne. Mnenje 
javnosti najbolje odražajo ocene Petega evangelija na spletni strani Amazon. Theo jih z 
zanimanjem spremlja. Ocene, ki s svojim cinizmom izkazujejo Fabrovo kritičnost do literarne 
sfere, si nasprotujejo. Med njimi so ocene, ki Thea in sporočilo Petega evangelija izrazito 
podpirajo. Tu velja omeniti komentar Julie Argandone: 
Knjige sicer še nisem prebrala, vendar  
komaj čakam, da jo bom, zato jo že vnaprej  
ocenjujem. Drugi ljudje na Amazonu, ki pravijo, 
da je ne smete brati, so marionete. Možgane  
jim je oprala katoliška vera, ki spolno zlorablja 
otroke že več sto let. Kdo jo sploh potrebuje? 
Že zdaj LJUBIM to knjigo. (Faber 76‒77) 
Komentar spominja na začetno brezpogojno podporo zbora Prometeju pri Ajshilu in njegovo 
zavračanje tiranske vladavine bogov oz. vere. Podobno je očitna slepa podpora, ki jo na 
začetku razbere tudi Theo (Faber 77). Bralci menijo, da knjiga razkriva bolečo resnico in da je 
zato izredno pomembna. Pojavijo pa se tudi namigovanja, da je Theo le goljuf, ki poskuša 
zaslužiti, in da je knjiga »vulgaren ponaredek, ki so ga ustvarili muslimani« (Faber 82), in 
veliko nezanimivo razočaranje. Zanimiv je komentar bralke, ki pravi, da bo mogoče »Dan 
Brown na osnovi te knjige napisal roman in bo velika uspešnica« (Faber 84). Druga bralka 
pravi, da Theo zvitkov ni odkril po naključju, saj je moč odkriti le tisto, čemur odkritje nameni 
božja volja. Peti evangelij je tako le okrepil njeno vero v Boga za razliko od večine drugih 
vernikov, ki jim je knjiga omajala vero. Komentar ene izmed uporabnic Amazona pa se glasi: 
»Zdaj sem izgubljena in osamljena. Vidim, da je bil Jezus človek kot jaz in nič več, t.j. kup 
kosti in prebavil, pokritih s kožo. Vsi si želimo, da bi bilo še kaj več od tega, in na željah smo 
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zgradili sen o nebesih. […] Uživajte v svojem denarju, gospod Grippin, in v vsem drugem, kar 
vam bo prinesel uspeh. In hvala za nič« (Faber 87‒88).  
Komentarji kažejo na deljen odziv pri javnosti, na eni strani razberemo podporo Theu ter 
hvalo njegovega prizadevanja za prikaz resnice in zoperstavljanja veri, na drugi pa 
razočaranje in jezo tistih, ki verjamejo, da je Theov edini motiv za objavo knjige želja po 
zaslužku. V podobni dilemi se znajde tudi zbor v Vklenjenem Prometeju. Okeanide podprejo 
Prometeja pri zavračanju Zevsove tiranije, a so previdne glede Prometejeve trme in 
neomajnosti ob Hermesovem pozivu, naj izda svojo skrivnost. Po njihovem mnenju bi bilo 
bolje, da bi Prometej opustil svojo namero, saj bo v nasprotnem primeru škodoval sebi in 
njim. 
»Mislim, da so ocene na Amazonu zelo dober prikaz, kaj bo knjiga dolgoročno pomenila 
ljudem,« (Koval) je Faber dejal o komentarjih na spletni strani Amazon, ki jih je vključil v 
roman.  
3.8 Hermes/neimenovana napadalka 
3.8.1 Hermes 
V mitu, kot opisuje Robert Graves, je Hermes predstavljen kot sin Zevsa in Plejade Maje. 
Znan je bil po svoji hitrosti in prebrisanosti, ostalim olimpskim bogovom pa je služil 
predvsem kot sel. Njegovi atributi so herma, petelin, želva in sandali s krili. Prepoznamo ga 
lahko tudi po palici, na vrhu katere se ovijata kači (63‒66).  
Hermes, »ki ga nosijo zlate sandale« (Ajshil 109), je v grški tragediji predstavnik mlajše 
generacije bogov in je popolnoma pokoren novi vladavini, ki ji slepo sledi. Je nadut in 
fanatičen (Gantar 149). Obišče Prometeja, da bi ga prisilil, da mu izda svojo skrivnost o 
prerokbi. Prometeju grozi, a on skrivnosti ne izda. To Hermes interpretira kot popolno 
norost, zato napove dodatno kazen zanj v obliki orla, ki »kot nepovabljen gost se dan na dan 
/ gostil bo z mesom tvojega drobovja« (Ajshil 114). Prometej je odločen v svojem boju ‒ 
»níkdar svojega trpljenja / zamenjal ne bi s tvojim hlapčevanjem« (Ajshil 110), odvrne 
Hermesu. Ta nato pozove zbor, naj se umakne, saj prihaja Zevsov srd, vendar zbor raje izbere 
zvestobo namesto varnosti (Agee), zato Prometeja in Okeanove hčere pogoltne zemlja.  
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3.8.2 Neimenovana napadalka 
Theo in Jennifer se pred odhodom na knjižni dogodek sprehajata po mestu, ko Theu 
neznanka zagrozi s pištolo. »Z invalidskega vozička se mu je smehljala črnka. Bila je debela, 
grda, oblečena v svetlo rumeno športno majico, kratke noge so ji počivale v kožuhovinastih 
škornjih« (Faber 101) ‒ to so njene značilnosti, ki jih Theo opazi. Uporablja slengovske izraze, 
značilne za nižje sloje ameriške družbe. Prebrala je Peti evangelij, ker naj bi ji to zapovedal 
sam Bog. Izkazuje fanatično krščansko vero. Ko se ji Theo približa, izvleče pištolo, ker je po 
njenem mnenju »[s] to knjigo ustvaru neki zlega« (Faber 102). Podobno Hermes ogovarja 
Prometeja in mu očita izdajo bogov. Oba tako izkazujeta zvestobo svojemu bogu in 
poskušata tistega, ki se temu zoperstavlja, za to kaznovati. Napadalka Theu zagrozi, da bo šel 
»naravnost v pekel« (Faber 102), tako kot Hermes opisuje Had in brezna Tartara, ki čakajo 
Prometeja v primeru neposlušnosti. Jennifer napadalko s svojim orožjem prežene, še prej pa 
ta Theu nameni srepeč pogled, poln sovraštva. Tudi Hermes pred odhodom, potem ko 
Prometej zavrne vse njegove ponudbe, še zadnjič svareče nagovori zbor in zagrozi s 
prihajajočim Zevsovim srdom.   
3.9 Pandora/Meredith 
3.9.1 Pandora 
Mit o Pandori ali ženski, ki vse daruje (pán doreîn namreč pomeni »vse darovati«), je Heziod 
v Delih in dnevih uporabil za razlago, zakaj in kako je človeštvo doletelo zlo (Vrečko 63). V 
mitu je Pandora kot boginja zemlje oz. plodnosti, ki pozimi počiva zakopana v zemlji, 
spomladi pa jo osvobodita Epimetej in Prometej, s tem da se Epimetej z njo tudi poroči 
(Vrečko 63). Heziod je sicer ohranil le drobce celotnega mita in Pandoro razumel drugače kot 
mit, kot »tisto, ki ima vse darove« (Vrečko 64). Poleg tega jo iz zemlje izdela Hefajst, kar izniči 
njeno povezavo z naravo, tako da postane povsem negativni lik, ki prinaša le še nesrečo (65). 
Vrečko to razlaga kot posledico tega, da je bila »iztrgana zemlji« (65), enako kot Tetida. Zlo 
se razširi v podzemlju in na zemlji, bogovi pa se umaknejo na Olimp in človeka pustijo 
samega (Vrečko 65).  
To osamljenost je moč opaziti tudi pri Prometeju (78), ki samotno preživlja svojo kazen. Ob 
strani mu stoji le še narava, s katero vodi nem pogovor – to je začetek človekove 
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osamljenosti, ko »narava ni več sestavni del človekovega sveta, ampak deluje le še kot 
ozadje, kot krajina, na kateri se zarisuje samotni in samotnjaški človek« (Vrečko 78).  
Teogonija prikazuje Pandoro kot žensko, katere lepota skriva vsa bremena, ki jih prinaša 
človeštvu, to nasprotje pa opomni bralca na Prometejevo zvijačo pri daritvi (Dougherty 39). 
Ustvarjena je bila v povračilo za krajo ognja, in zato je tako kot ogenj tudi tudi njo potrebno 
nenehno hraniti. Ta element mita o Pandori je služil predvsem vzpostavitvi povezave med 
žensko in kmetijstvom, saj ženska maternica tako kot zemlja nudi prostor, kjer seme vzkali in 
obrodi (Dougherty 39‒40). Čeprav Pandore v Vklenjenem Prometeju ni, je prisotno upanje, ki 
pri Heziodu v povezavi s Pandoro igra pomembno vlogo. V Delih in dnevih Pandora namreč iz 
radovednosti odpre pokrov vrča, ki ga je Zevs namenil ljudem, ter iz njega spusti v svet vso 
zlo, s tem da v vrču ostane ujeto le upanje (Gantar 171). Prometej pa v Ajshilovi drami 
poudari, da je on tisti, ki je človeštvu podaril upanje (Dougherty 74).  
3.9.2 Meredith 
Pandora je kot ženska, ki prinaša nesrečo, vidna v Meredith, Theovi bivši partnerici. Ko Theo 
ukrade zvitke in se vrne domov, Meredith prekine zvezo z njim, kar nakazuje, da bodo zvitki 
prinesli negativne posledice. Theo se je prisiljen preseliti v svoje stanovanje, Meredith pa 
skozi celoten roman ostaja pomembna ženska v Theovih razmišljanjih.  
Faber Pandorino ime omeni v povezavo z ocenami na Amazonu. Theo se sprašuje, kakšen 
vpliv bo imel posnetek, ki sta ga ugrabitelja naredila s Theovo pomočjo – bo javnost verjela 
lažnemu priznanju o neresničnosti Malhove pripovedi ali bo posnetek brez učinka? Nato 
sledi: »Če ga je Pandorina skrinjica mnenj Amazonovih strank kaj naučila, je bilo to, da ne 
obstaja nobeno še tako nezaslišano, smešno, oholo ali zlagano delo, ki ne bi nekoga kje do 
solz ganilo s svojo resnico« (Faber 162).   
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4 Literarni motivi, teme in zgradba 
4.1 Kraja ognja/kraja zvitkov 
4.1.1 Prometejeva kraja ognja 
Osrednje dejanje, ki označuje Prometeja, je kraja ognja, s katero je posegel v območje 
Zevsove suverenosti in pomagal človeštvu. Ogenj, ki ga Prometej ukrade, tako da bogovom 
ukrade žerjavico in jo v steblu trstike prinese na Zemljo (Kerényi 80), je spreminjal svoj 
simbolni pomen skozi čas. Lahko predstavlja »duh tehnologije, prepovedano znanje, razum, 
politično moč in umetniški navdih« (Dougherty 3). Pri Ajshilu je ogenj postal simbol 
razsvetljenja ljudi (Ziolkowski 37). Ogenj in napredek, ki ga ta prinaša, sta namreč pri izviru 
civiliziranega življenja, saj omogočata osvoboditev od spon narave, od mraza, teme in surove 
hrane, ter vzpostavitev razlike med živalmi in ljudmi (Dougherty 18). Dar ognja je lahko 
razumljen tudi kot dar kreativne domišljije, ki pa dobi negativen prizvok, ko gre za vprašanje, 
do kod se človek lahko vmeša v višje zakone umetnosti, tehnologije in medicine (Dougherty 
19).  
4.1.2 Theova kraja zvitkov 
Tudi v Evangeliju ognja igra kraja elementa, ki naj bi ljudem pomagal, a povzroči več 
negativnih sprememb, ključno vlogo. Pri Fabru Theo ne podari ognja, ki je pri Ajshilu 
kultiviral človeštvo, temveč »plamen razuma« (Faber 162), ki naj bi ljudi osvobodil. S krajo 
zvitkov in objavo Petega evangelija hoče pomagati človeštvu, da se razvije, tako kot 
Prometej: »Ljudem je hotel ponuditi orodje, s katerim bi se lahko osvobodili odvisnosti od 
religije, nehali častiti mrtve in začeli reševati težave živih« (Faber 162). Pri tem upa, da bo 
njegovo delo »prižgalo plamen razuma in milijonom duhovnih invalidov pomagalo, da bi 
odvrgli svoje bergle in prevzeli odgovornost zase« (Faber 162). Verjame namreč, da je vera 
slepilo in da človeštvo nazaduje, »ko ljudje vse, kar se jim pripeti, doživljajo usodno 
povezano in v tem iščejo globlji pomen. Take reči so vedno privlačile duševne bolnike« 
(Faber 168).  
Eden izmed ugrabiteljev, belec, se pri razlagi, zakaj je Theo zvitke odkril  prav v trebuhu kipa, 
opre na Gajo. Zvitki naj bi bili po njegovem mnenju v trebuhu nosečnice skriti pred bogom, 
saj ta po sporazumu z Gajo ne gleda vanj. To pa po belčevem mnenju pojasni tudi, zakaj 
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prihaja do splavov in zapletov pri porodu. Tako vesolje ohranja »harmonijo z ženskim 
načelom« (Faber 150).  
Kot je Michel Faber povedal v radijskem intervjuju iz leta 2008, je Evangelij ognja predvsem 
zgodba o pohlepu in moralnem propadu, saj Theo zvitkov ne preda človeštvu na nesebičen 
način, kot Prometej to naredi z ognjem, temveč jih vidi zgolj kot priložnost za finančno uspeh 
in slavo (Koval). S tem se je Faber obregnil tudi ob celotno literarno sfero, ki jo večinoma 
poganja denar (Koval). 
4.2 Kazen in trpljenje 
4.2.1 Prometejevo trpljenje  
Prometejev greh je bil, da je ljudem posredoval znanje. Greh znanja, kot ga poimenuje 
Ziolkowski, se pojavi takrat, ko v družbi izbruhne konflikt med različnimi vrednotami oziroma 
prepričanji (69). Božji ukaz je v Prometejevem primeru v nasprotju z novim znanjem, ki ga je 
ljudem posredoval Prometej (69). Prometejeva usoda je posledica napake, ki jo je zagrešil 
povsem zavestno in s čisto vestjo, zato tudi ne more biti deležen pomoči (Kerényi 90). Ne 
človeštvo ne Prometej ne trpita več brezumno, živalsko, temveč se svojega položaja zavedata 
(Werblowsky 58). Po mnenju večine razlagalcev Vklenjenega Prometeja Prometej trpi po 
krivem, saj je s krajo ognja prestopil iz sfere bogov na stran človeštva ter tako nase prevzel 
tudi njihovo kazen. Po Kerényiju je trpeti krivico »kazen človeka, ker je človek« (91). 
Prometej kljub svojemu izvoru v mitski sferi predstavlja »neolimpski, človeški pol sveta« 
(Werblowsky 54).  
Marie Cabaud Meaney pravi, da trpljenje igra veliko vlogo pri presoji, ali je oseba resnično 
predana svojemu cilju in iskrena. Ob odsotnosti trpljenja ni jasno, kakšni so njeni motivi, ki 
pa se razjasnijo v težkih situacijah. Tako sta Prometej in Kristus morala trpeti (tu se ponovno 
vzpostavi povezava med mitom o Prometeju in krščanstvom), da se je pokazala njuna 
pravičnost (156). Prometeja kazni za krajo ognja odreši šele Herakles (Dougherty 18). 
Dougherty Prometeja poimenuje »kradljivec ognja, upornik zoper oblast, stvarnik človeštva 
in zavetnik dela« (20). Prometej poskuša položaj človeštva izboljšati z aktivnim delovanjem, a 
se pri tem neizogibno zoperstavi Zevsovemu višjemu redu, kar vodi v trpljenje, ki je 
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neizogibna posledica takšnega delovanja; trpljenje le še poglobi razumevanje kazni kot 
nečesa nepravičnega (Werblowsky 60). 
Prometejevo trpljenje igra v nekaterih obdelavah mita pomembno vlogo pri njegovem 
umetniškem izražanju – že Ezop je pisal, da je Prometej človeka ustvaril iz prsti in solz, ne iz 
gline in vode (Dougherty 19). Umetnost je namreč eden izmed medijev za izražanje čustev, 
kar naj bi lajšalo človeško dušo (Dougherty 19). Prometejevo trpljenje, predvsem moralno, je 
bistvena lastnost obstoja človeštva (Kerényi 93). Sfera nesmrtnih grških bogov, kamor spada 
tudi Prometej, ki je po izvoru Titan, in sfera umrljivih ljudi sta strogo ločeni (Kerényi 31). Bog 
lahko rani in je sam ranljiv, a lahko tudi ozdravi sebe in druge, človek pa sebe ne more 
ozdraviti (lahko zdravi le druge, če je zdravnik) (Kerényi 31). Zato je fizično trpljenje zaradi 
rane huda kazen za človeka. Takšna usoda doleti tudi enega izmed grških bogov, Prometeja 
(Kerényi 32).  
Prometejeva kazen sta prikovanje h kavkaški skali in vsakodnevno obiskovanje orla ‒ s 
sončnim vzhodom ga obišče Zevsov orel, da se hrani z njegovimi jetri, ki se vsako noč 
obnovijo. Splošno gledano jetra pripadajo noči, saj so veljala za sedež strasti in vedeževanja, 
ter so hkratni temne barve (Werblowsky 54).  
4.2.2 Theovo trpljenje 
Theovo trpljenje je vezano na objavo vsebine zvitkov, zato se tudi začne v trenutku, ko se 
vrne iz Irana v domovino. Kot omenjeno, njegova partnerka prekine njuno zvezo. Vsi njegovi 
spomini nanjo niso pozitivni. Theo se spominja prepira z njo, ko se je počutil, kot da »so mu 
notranji organi skozi koži že odplavali ven in zdaj nenadzorovano krožijo po sobi« (Faber 
115). Nato je prisiljen najeti slabo stanovanje in se zadovoljiti po njegovem mnenju z 
majhnim plačilom za knjigo; prav tako so mu odveč vsi literarni dogodki in medijska 
pozornost. V stiku z ljudmi se ne znajde, največkrat se počuti nelagodno in prestrašeno. Če 
Prometej do ljudi čuti naklonjenost, se Theo stiku z njimi raje izogiba. Najbolj ga prizadene, 
da bralci in literarni kritiki uvrščajo Peti evangelij v zanimivo leposlovje in ne med znanstvene 
knjige, kar postane še posebej opazno pri prebiranju komentarjev na spletni strani. Tako kot 
Prometejeva je tudi Theova kazen za posredovanje znanja na neki način vezana na jetra, saj 
je ob izdaji knjige v stresu in zato redno posega po alkoholu.  
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Prometej svoje prikovanje in trpljenje sprejme ter se ne ukloni nikomur. Njegov odziv na 
Hermesove grožnje se glasi: »Moje telo naj v burnih vrtincih / krute Usode pahne globoko / v 
Tartar temačni: naj dela, kar hoče, / níkdar ne bo me do smrti uničil!« (Ajshil 115). Theo  trpi 
drugače. K temu zagotovo pripomoreta njegov drugačen značaj in dejstvo, da je človek in ne 
bog kot Prometej. Svojega trpljenja ne sprejema in mu povsem človeško poskuša ubežati. Ko 
pobegne ugrabiteljema, ve, da ne sme pasti, saj »bi to pokvarilo njegov plemeniti namen, da 
se čimprej osvobodi trpljenja« (Faber 185).  
4.3 Prerokba 
4.3.1 Prometejeva skrivnost  
Prerokba, ki jo pozna Prometej, predvideva prihod rešitelja. Govori o Heraklesu, ki je Iin 
potomec. Njena vnukinja Alkimena bo Heraklesa spočela z Zevsom. Herakles bo osvobodil 
Prometeja, saj bo ubil Zevsovega orla (Gantar 176) ter tako prispeval k spravi med 
Prometejem in Zevsom. Prerokba torej napoveduje prihod rešitelja; tega ne moremo 
razlagati kot odrešenika, ki bo premagal smrt v skladu s krščanskim razumevanjem (Kerényi 
107). Prometej namreč pričakuje le rešitev, ne odrešitve (Kerényi 107).  
4.3.2 Krščanska napoved prihoda odrešenika 
Roman Evangelij ognja osvetli dva odrešenika. Kot odrešenika sebe dojema tudi Theo, saj 
verjame, da s svojimi dejanji pomaga človeštvu. Zaključek romana verskega vprašanja ne 
pusti brez odgovora, jasno pa je tudi njegovo glavno gibalo: Theo poskuša sočloveka 
osvoboditi spon vere, to je njegov prineseni ogenj, kar ne ostane nekaznovano (Guerin). 
Kot že večkrat prej lahko tudi v tem razberemo povezavo med grškim mitom in krščanstvom. 
Jezus Kristus je odrešenik, saj je s svojo smrtjo na križu odrešil človeštvo, hkrati pa krščanstvo 
napoveduje in pričakuje ponovni prihod odrešenika. 
4.4 Zgradba 
4.4.1 Vklenjeni Prometej 
Ajshilova drama se začne in medias res (Agee). Njen začetek je napet, kljub temu da 
Prometej ne spregovori besede vse do 87. vrstice, prav tako pa ga njegovi začetni obiskovalci 
ne nagovorijo direktno (Ziolkowski 35). Nekateri raziskovalci ta molk (Prometej in Sila se 
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namreč ne odzoveta na Hefajstov govor) pripisujejo značilnosti grške drame, v kateri je 
veljalo, da je število govorcev na odru vedno omejeno na dva ali tri (Agee). Kot pravi Lowell, 
je ta Ajshilova drama izmed vseh grških tragedij najbolj lirična in, kar je še pomembneje, 
najbolj nedramatična, saj prikazuje le »enega človeka, nekakšnega polboga, ki je priklenjen k 
skali in nagovarja utelešene prikazni, te pa nagovarjajo njega« (Lowell v). Zato vzvišeni jezik 
deluje mrtvo, medtem ko so vsi liki nepremični kot kipi (Lowell v). 
4.4.2 Evangelij ognja 
Roman Evangelij ognja je zasnovan skoraj kot detektivka, saj je ozračje v njem napeto (Berry 
99). Tudi to delo se začne in medias res, saj se bralec znajde sredi muzeja v Iranu. Faber z 
uporabo različnih sociolektov ustvari jezikovno in družbeno plastovito delo.  
Faber naslovi poglavja romana po bibličnih knjigah in tako ponovno poveže mit o Prometeju 
s krščanstvom. Poglavja v Evangeliju ognja si sledijo takole: »Geneza«, »Eksodus«, »Malh«, 
»Numeri«, »Od vsake besede, ki pride«, »Sodniki«, »Domišljavosti njihovih src prekipevajo«, 
»Množice«, »Dela«, »Razodetje«, »Medigra: prerokba«, »Žalostinke«, »In verige so mu padle 
z rok«, »Preprosti ljudje«, »Epilog: amen«. Staro zavezo krščanske Biblije sestavljajo trije deli 
hebrejske, postava, preroki in spisi, ter knjige, dodane iz Septuaginte. Postavo ali Pentatevh 
pa, nadalje, sestavlja pet knjig – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri in Deuteronomium 
(oziroma v slovenskem prevodu Stvarjenje, Izhod, Levitik, Števila in Druga postava. Temu 
sledi še Nova zaveza, ki jo sestavljajo štirje evangeliji, Apostolska dela, pisma in Razodetje.  
Prvi dve poglavji romana sledita začetku Stare zaveze. Poročata o Theovem odkritju oz. 
opišeta Theovo pot domov in potovanje zvitkov. Namesto zakonov in odlokov, povezanih z 
daritvami, ki je podano v biblični knjigi Levitik, Faber opiše Malha in njegovo vlogo v 
Jezusovem življenju. Poglavje »Numeri« v romanu vsebuje opis Theovega pogajanja z 
Baumom glede višine plačila za izdajo Petega evangelija.  
V poglavju naslovljenem »Od vsake besede, ki pride«, Theo nastopi v pogovorni oddaji 
Barbare Kuhn, kjer režiser Thea prekinja in opozarja, da mora vsebino zvitkov predstaviti na 
atraktiven način, da bo pritegnil gledalce in bralce. Večkrat ga opomni, da strokovno ozadje 
zvitkov in njegovo znanje nista pomembna; za režiserja je pomembno le, ali bo Theo 
podlegel skušnjavam založništva in ciljal le na atraktivnost in senzacionalnost napisanega, ter 
tako gledal le na dobro prodajnost knjige. To pa naj bi pripomoglo tudi k višji gledanosti 
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pogovorne oddaje. Ime poglavja je zelo podobno odlomku iz Matejevega evangelija v 
pripovedi Hudi duh skuša Jezusa v puščavi. Jezus je skušnjavcu, ki ga je nagovarjal, naj 
spremeni kamenje v kruh, če je resnično Božji sin, odgovoril: »Človek naj ne živi samo od 
kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz božjih ust« (Mt 4,1–11; Mr 1,12.13). Tako je 
hudega duha s svojo močno vero odvrnil.  
Glede na Knjigo sodnikov je Faber poglavju, v katerem Theo bere komentarje na Amazonu, 
dal naslov »Sodniki«. Naslednje poglavje je naslovil z verzom iz psalma: »Njihove oči 
izstopajo iz zamaščenosti, / domišljavosti njihovih src prekipevajo« (Ps 73,7). V tem poglavju 
Faber opisuje Theovo in Jenifferino nečimrnost ter napad oborožene napadalke, v 
naslednjem, naslovljenem »Množice«, pa pripravo na predstavitev Theove knjige v knjigarni 
in prikaz velike udeležbe.  
Matej v svojem evangeliju pogosto uporablja prispodobe z množicami, da pokaže Jezusovo 
moč. Kot omenjeno, evangelijem v Bibliji sledijo Apostolska dela, v Evangeliju ognja pa za 
poglavjem »Množice« prihaja poglavje »Dela«, kjer je prikazan odlomek iz zvitkov, ki opisuje 
Jezusovo smrt na križu. V »Razodetju« se Theo seznani s svojima ugrabiteljema in njunim 
namenom, medtem ko je Razodetje v Bibliji zadnja knjiga Nove zaveze, ki pripada literarni 
zvrsti apokalipse in vsebuje videnja.  
»Medigra: prerokba« je naslednje poglavje v romanu, ki je dolgo le dve strani in predstavlja 
Theovo ugibanje o dogajanju v svetu, medtem ko je on v ujetništvu. Knjiga žalostink je del 
Spisov v Bibliji, pri Fabru pa poglavje »Žalostinke« govori o tem, kako je Theo pod prisilo 
posnel video, ki zatrjuje, da je celotni Peti evangelij izmišljen. In verige so mu padle z rok je 
stavek, ki se pojavi v Apostolskih delih, ko Bog reši Petra iz ječe (»Angel je Petra sunil v bok, 
ga prebudil in mu rekel: 'Hitro vstani!' In verige so mu padle z rok« (Apd 12,7)), in hkrati kot 
naslov poglavja v Evangeliju ognja, ki govori o tem, kako se Theo osvobodi in pobegne 
ugrabiteljema. V poglavju »Preprosti ljudje« pa so opisane osebe, ki jih Theo sreča na poti do 
bolnice, kamor je namenjen – preprosti ljudje vseh družbenih slojev. Ta besedna zveza se 
pojavi tudi v Psalmu 62. Roman se zaključi s poglavjem »Epilog: amen«, kjer je naveden 




4.5 Dogajalni prostor 
4.5.1 Kavkaz 
Vklenjeni Prometej se dogaja v osamljeni skalnati pokrajini na koncu sveta (Gantar 63). Na to 
že takoj opozori Moč, saj pečine poimenuje »osamljen[a] divjin[a]« (Ajshil 65), in potem tudi 
Prometej, ko pravi, da ni pričakoval, da bo preživljal kazen »na teh vrheh, osamljenih 
pečinah« (Ajshil 79). Večkrat je rečeno, da je pokrajina izredno skalnata, pusta in strma. Po 
najbolj razširjenem mnenju gre za Kavkaz, saj Ajshil pravi, da so Prometej in njegovi 
kaznovalci prispeli na skitska tla oz. na območje, kjer prebivajo nomadska skitska plemena 
(Gantar 169). Druge razlage dogajalni prostor omejujejo na severovzhodno Evropo (Gantar 
169).  
4.5.2 Samotni prostor 
Theo Grippin je osamljen človek, ki z okolico ne uspe vzpostaviti pristnih odnosov. Tako so 
tudi kraji, kjer se giba, vedno samotni in pusti. Na začetku je takšno okolje njegovo novo 
stanovanje, le da je namesto pečin obdan z »jebenimi oranžnimi stenami« (Faber 38), starim 
pohištvom in neudobno posteljo, najbolj moteča pa je odsotnost človeške bližine ‒ »[v] njej 
ni bilo Meredith« (Faber 39). Njegova osamljenost in neudobno bivanje se nadaljujeta skozi 
celoten roman v različnih prostorih. Pa naj bo to brezdušni hotel (Faber 69), v katerem prespi 
med svojo knjižno turnejo, čudno in zanemarjeno stanovanje ugrabiteljev ali pa ulice, na 
katerih se znajde po svoji osvoboditvi: »Sonce je zahajalo, okolica je bila mračna, mestni 
predel najagresivnejše vrste. Veliki kvadrati praznih zemljišč, ki so jih, potem ko so porušili, 
karkoli je predtem že stalo tam, z buldožerji zravnali do golega grušča, so bili ograjeni z 
jeklenimi mrežami in bodečo žico« (Faber 181). Tako Theo opiše okolje, v katerem se znajde 





Iskanje elementov iz mita o Prometeju oz. Ajshilovega Vklenjenega Prometeja, ki jih je v 
romanu Evangelij ognja ohranil Michel Faber, se je izkazalo za zanimivo, a zahtevno nalogo. 
Faber je bil namreč doslej predmet maloštevilnih strokovnih raziskav. Nasprotno seveda 
velja za Ajshila, enega izmed treh velikih grških tragikov. O njegovih delih je dostopne veliko 
strokovne literature, vendar ta zahteva posebno pozornost. Različni razlagalci jih razlagajo 
različno, ta pluralnost glasov pa lahko bralca zmede. Pregled številnih razprav o mitu o 
Prometeju in njegovi prisotnosti v grški tragediji je pokazal, kateri so glavni elementi, na 
katere je treba biti pozoren. 
Uvodna poglavja magistrskega dela so namenjena pregledu mita in grške tragedije ter 
predstavitvi osnovnih podatkov o obeh avtorjih. Nato sta predstavljeni še obe literarni deli z 
vidika vsebine in pomena v širšem kontekstu. Ker sem se v magistrskem delu osredotočala 
na to, kako je Michel Faber poustvaril mit o Prometeju v sodobnem romanu, sem v prvi del 
vključila tudi krajši pregled razvoja tega mita ter različne interpretacije glede na 
kulturnozgodovinsko ozadje obdobja, v katerem se je mit pojavil. Že takoj se je pokazalo, da 
je mit o Prometeju prodrl v krščanstvo, saj je bil Prometej razumljen kot Adam, Noe, Job ali 
celo Bog, v srednjeveški literaturi pa se pojavlja kot predhodnik Jezusa Kristusa.  
Natančno branje Vklenjenega Prometeja in Evangelija ognja je razkrilo naslednje ugotovitve. 
Faber je v svojem romanu ohranil ključne značilnosti literarnih likov, ki se pojavijo v Ajshilovi 
tragediji. Po Prometejevi podobi je ustvaril Thea Griepenkerla, ki si z glavnim junakom 
Ajshilove tragedije deli željo po razsvetljenju človeštva, zoperstavljanje božji avtoriteti in 
krajo dragocene stvari, kar ga na koncu, tako kot Prometeja, pripelje do vklenitve. Vlogo 
Zevsa, boga, ki s tiranskim vladanjem ohranja avtoriteto nad grškimi bogovi, je v romanu 
prevzel Jezus Kristus, ki se pojavlja v novo odkritih Malhovih zvitkih. Po Theovem mnenju je 
namreč prav on kot osrednja figura krščanstva kriv za negativne učinke vere oz. tiranije, ki jo 
vzpostavlja vera.  
Hefajst, ki do Prometeja čuti sočutje, a prevlada njegova podrejenost Zevsu, je naslednji grški 
bog, ki je našel pot v Evangelij ognja. Predstavlja ga lepa Jennifer, ki je ena izmed redkih 
Theovih zaveznic, a so tudi njeni motivi vprašljivi, saj jo kot zaposleno v literarni založbi kljub 
vsemu vodi predvsem želja po tržni uspešnosti in uspešnem oglaševanju Petega evangelija. 
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Okean kot predstavnik starejše generacije grških bogov je oportunist, ki Prometeja poziva k 
podreditvi, kar je Faber izrazil v Baumu, direktorju knjižne založbe. Tudi ta si namreč želi 
Theove podreditve. Rogata in bezljava Io, ki zaradi svoje težke usode razmišlja tudi o 
samomoru, je bežno izražena v petnajstletni samomorilki, ki ji je Peti evangelij vzel voljo do 
življenja. Moč in Sila, ki Prometeja priženeta do pečin, predstavljata nasilno moč, kar se v 
romanu izrazi v dveh ugrabiteljih, ki Thea, privezanega na stol, zadržujeta več dni. Zbor 
Okeanovih hčera, ki v grški tragediji predstavlja mnenje polis, je v Evangeliju ognja viden v 
bralcih Theove knjige, fanatični Hermes pa se pojavi kot oborožena napadalka. Pandora v 
Vklenjenem Prometeju sicer ni prisotna, a je pomemben del mita o Prometeju. Kot ženska, ki 
prinaša zlo, odseva v liku Meredith, Theovi bivši partnerki.  
Faber je ohranil tudi ključne motive, in sicer krajo, ki zdaj ni več kraja ognja, temveč kraja 
starodavnih zvitkov, in trpljenje, ki ni več trpljenje zaradi vklenitve in nadlegovanja orla, 
temveč zaradi napačne interpretacije Petega evangelija, zavračanja njegove kredibilnosti in 
upiranja njegovemu sporočilu. Poleg tega je Prometejevo skrivnostno prerokbo je Faber 
spremenil v napoved prihoda krščanskega odrešenika. Analiza zgradbe obeh del je pokazala, 
da je sledil poglavjem Biblije, kar utrjuje navezavo na mit o Prometeju preko krščanstva. Obe 
deli se tudi dogajata na kraju, ki ga definirajo predvsem pustost, zapuščenost in samotnost.  
Tako lahko vidimo, da je Michel Faber v svojem romanu, ki je izšel v zbirki Canongate Myth 
Series, ohranil številne elemente Prometeje zgodbe, kot jo je prikazal Ajshil. Te elemente je 
posodobil in prenesel v kontekst sodobne literarne in založniške sfere. S tem je dokazal, da je 
mit o Prometeju resnično eden izmed mitov, ki omogočajo različne interpretacije glede na 
kulturnozgodovinsko ozadje, v katerem se znajdejo. Četudi je mit izgubil svojo prvotno 
ritualno vlogo, je mit o Prometeju ohranil svojo sporočilnost in atraktivnost. Pa naj gre za 
zgodbo o zvitem kradljivcu, uporniku ali zgolj trpečem posamezniku, ki z zoperstavljanjem 
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